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VIO' 
La opinión montañesa en contra del caciquismo, 
V i b r a n t e s d i s c u r s o s de i o s s e ñ o r e s Q u i n t a n a i , flrrí, c o n d e d e L i m p i a s ? P i c o . 
El aeío de a^er. 
Q u i s i é r a m o s comentar, porque bien lo 
merece, el grandioso acto de c i u d a d a n í a 
verilfkado :ayer en el S a l ó n Pradera. 
. Nos es Imposible. 
L a op in ión , vivamente interesada en 
ei interesante pleito po l í t i co planteado 
en la provincia , con motivo del escanda-
loso a m a ñ o de Valderredible, plei to que 
d e t e r m i n a r á l a muerte de una po l í t i ca 
funesta, del m á s significado y odioso sis-
tema caciqui l , espera conocer los discur-
sos pronunciados ayer por los s e ñ o r e s 
gn in tana l , Ar r í . conde de L i m p i a s v 
Fico. 
ilonius de conceder a estos discursos el 
espacio que su innegable transcendenciu-
requiere. 
Pondremos m a ñ a n a unas l í n e a s ai 
margen del, acto de ayer. 
Seanos penn i t ido hoy, y a que o t ra cosa 
no nos permite el poco espacio de que dis-
ponemos, asegurar que ha comenzado 
una nueva p o l í t i c a en l a M o n t a ñ a . Una 
po l í t i ca Sincera., í n t i m a m e n t e , l igada al 
pueblo, ampliamente d e m o c r á t i c a . 
La op in ión m o n t a ñ e s a ha hallado una 
ocas ión prop ic ia en el intolerable mane-
j o po l í t i co de Valderredible para empren-
der la c a m p a ñ a de c iuddania que aplaste 
y destruya para siempre el predominio 
caciquil . 
lAyer se v ió bien claro que el pueblo se 
apresta a defender sus derechos y a cum-
p l i r sus deberes. 
Ciegos e s t a r á n quienes por no con ve 
ni r les ajustarse a l a real idad de las co-
sas, se obstienen en i r contra l a op in ión , 
que ayer l i izo una vibrante promesa de 
intensa e incansable c a m p a ñ a contra el 
c á c i q u i s m o . 
M e s de dar comienzo. 
EJ m i t i n publico que para ayer m a ñ a -
na habia organizado la s i m p á t i c a Juven-
tud Maur i s ta cons t i t uyó un t r i u n í o enor-
me, sobresaliente, a toda p o n d e r a c i ó n . 
A i a s de tres mil personas, asi, en nú-
meros redondos, se a p i ñ a r o n ayer en el 
elegante Sa lón i f radera . De pie y estru--
i jándose nuaterialmente (en [pajtcos, (¡pla 
teas y butacas, y muchas, m u e l l í s i m a s en 
l a entrada general, se ve ían part idarios 
decididos de l a causa m á u n s t a , do su 
Juventud, Centro y Mutua l idad , del Cen-
t ro Ca tó l i co y liberales d e m ó c r a t a s . 
F u é preciso dejar abiertas las puertas 
laterales del edifteio ante los ruegos i n -
sistentes del publico, y a s í y todo, que 
daron fuera cerca de mil personas por 
impos ib i l idad mater ia l de penetrar- en el 
sa lón . 
,Nuestro t r iunfo de ayer fué grandioso, 
indiscutible. 
Cada p á r r a f o y cada concepto de los 
distintos oradores, fué ' acogido cem deli-
r i o de aplausos. ' 
E l escenario ¡p re sen taba un golpe dé-
vista s i m p a t i q u í s i m o . Los directorios ín-
tegros de la Juventud, Centro y Mutua 
l i dad Mauristas, y Centro Ca tó l i co Mon-
tañlóls. En t r e otras y dis t inguidas per 
sonas, don Eduardio Héréz del Mol ino 
Herrera , que p r e s i d í a el acto; don Fe'r 
nando Quin tana i , s eño r conde de L i m -
pias, don M . Enrique Pico, don Emi l io 
A r r í , don M a r c i a l Solana, don Emi l io A l -
vear, don Alberto H e r n á n d e z , don Angel 
nu iu l ana , don Francisco Torre Se t ién , 
don Luis Escalante, don iAntonio L a m e r á , 
don Eduardo Pedraja, don L u i s Hu ido 
bro, don Manuel Sánchez S a r á c h a g a , don 
Enrique Plasencia, don Angel Jado, don 
Juan José Quijano, don Francisco Esca-
j ad i l l o ; don Eduardo Pereda E l o r d i ; don 
Francisco de Ja Torre, don José Cam-
pon. don Aurel io Fernández . , d i p u t á d o 
provincia l , s e ñ o r Riva, don J e ú s Goros-
tegui , y en sus llocalidades preferentes 
y no preferetnes lo m á s granado y lo 
m á s humilde de nuestra sociedad. 
De todos o casi todos los pueblos de la 
provinc ia hubo r e p r e s e n t a c i ó n . Pero las ole, hacemos votos prospere raz.m jus t i -
m á s nu t r idas fueron" las de Ileinosa, To c i a . - L l Dircc tond, r ^ r u . v n 
P i é l a g o s , Camargo, Villae^cu- Director de Ei . P M Í - B L O C Á N T A B R O . 
"a v B & n a " ^ " ' ^'"""^T , Ajenos a esa po l í t i ca y menos ahora 
" ¿ s t i m a grande que el m i t i n de a y e i . ocupados ^ f n i ^ e s p r ^ o s U u u ^ tHegra 
tenido lugar al aire l ibre, pa- ma publicarlo ><La Ata l o a . . . - \ n es-
nrueba a ú n tudiantes de esa capit-.l . 
Este ú l t i m o telegrama, p i n c - d n i í e . oe 
no hubiera tenido lugar 
r a de esa forma ofrecer mía _ 
más convincente, si ,cabe, de ffiie la gran 
mayoría. ' de la opinión está interesada en 
que no-prospere ei amañn dé VáldftfrfedT 
ble. 
Don Fernando Quintanai. 
Habla en r a p r e s e n t a c i ó n de l a luyen 
l¡ul Maur is ta , organizadora Sel acto, la 
que le ha confiado t a l mi s ión . 
Su discurso es breve y subsuim m - i, in 
t e r rumpido a cada pa.so por ovaciones es-
truendosas. 
- T r a s - u n exordio b r i l l a n t í s i m o enü a a 
t r a t a r el caso que plantea la última elec 
ción de diputados a Cortes en la circuns-
cr ipc ión , y dice que toda la cuestión con-
siste en sí debe y puede prevalecer 'sótíre. 
la voluntad dé Santander y los restantes 
Ayuntamientos de aquél la la .voluntad de 
un cacique 
No se t r a t a — a ñ d e — d e j a p é r d i d a d-1 un 
acta n i la derrota de un ¿a r t i c i o o una 
tas, yo sé muy bien a qu ién b i b l i a que 
o to rgá r se lo . 
¡El convenio es singular, s e ñ o r e s ! ¿ N o 
haber n i un solo voto en un valle m á s lar-
aa qué de a q u í a I g u ñ a y m á * ancho [ue 
de a q u í a Solanr.s, con m á s de ;>.") pa i i : , -
ipiias?, ¿ n o h a b í a de haber 35 Saot ís ta-
iii-s v 35 naricntcs de sacristanes? 
Val ladol id , í iecesi la unas línc i s d e a . l a 
1 ac ión . 
«La Atalayaii publicó d i aé pasados un 
li legrarna. t ambién procedeiiie de Valla-
doi id , e n el (pie s e felicitaba a l eob-ga 
••por el t r iunfo d e la verdad •ra ( andida 
t u r a m o n t a ñ e s a » . 
El telegrama iba l i rmado por K Í , , ^ es-
tudiantes món tañese s» . 
VA despacho recibido p o r nuestro direc 
l a r y que \>-\i> el s eño r P e í . / d e l Molino 
oice' m á s que t o d o lo qije n e s o i i o s púdié-
1 amos decir.. 
El señor flrrí. 
Hizo usó d c s p i K ' s de l a palabra don 
Kmil io de Arr í . 
- Vengo—elijo—a esta lennion tan so-
l e m n e e n r ep re sen t ac ión d e l Cent ró Ca t ' 
l i e n M o n t a ñ é s , como todos sabé i s . 
. Esto sólo creo debe llevar al convencí 
. miento de todos que no vengo a q u í m á s 
coal ic ión, pues en l a ocas ión presente si (lUe DOr una cauSa justa, [ue es l a que o 
existiese derrota los derrotados, los ven ,0d0^nos trae. Vengo a defender ideales 
cidos, los ul trajados, s e r í a n los electores ¿ e raZ<jn y de jus t ic ia , como siempre ha 
de. la c i i c n n s c r i p j i m . . .ielendido el Centro Ca tó l i co M o n t a ñ é s ; 
Para evitar el atropello es preciso rea- A e o n t i n u a c i ó n explica c ó m o y por q u é 
l i za r una obra de j u s t i c i a ^ y en ella de- ^ formó el Cen t ro 'Ca tó l i co M o n t a ñ é s , có-
ben tenerse grandes esperanzas—, consi 
derando que el fal lo le va a pronunciar el 
I»' 
ideó .1 V Se 
puede ima 
m á s acabado qn • se 
de s e m h r a r l a m á s 
m á s al to t r i buna l de l a n a c i ó n 
B a s t a r í a para que éste formase jn-icio 
el examen de las votaciones en los A> un-
tamientos ele l a c i r cunsc r ipc ión y lo ocu-
r r ido en Valderredible, donde ni siquiera 
aparece un voto en favor del señov conde 
üe Lúxtpias en ninguna de jas cinco se.' 
clones. 
Pero es que a d e m á s se e s t án preparan 
do pruebas sobre las que no conviene ha 
blar por el momento, pues ello significa-
n a tanto como proporcionar armas y de-
le 
1110, viendo l a necesidad de que los sano 
elementos de l a M o n t a ñ a í u e r a n a r r a n 
cados de l a inercia y a p a t í a pol í t ica , r u i 
na de les pueblos, sa l ió a ¡a palestra el 
Centro v a r r a n c ó de la vida q n i c í a de ca 
sa a personas que sacrificandw su I r á n 
qui l idad y i i i e n e s t á r laboran sin desean 
so por los santos j nobles ideales que 
peiisígúe éJ Centro Catól ico. 
Consecuentes—d i ce—c oi i^n ue >t 10 s i d ee 
le, liemos procurado respeUir l<''s. fueros 
de iodos; pero decididos -iiempie a que 
rió se desconocieran los nuestros, a que se 
1 -^petaran y de n inguna manera a su 
lensas al (•ontrano, pero que en su día ue borcUna^los a la voluntad de a q u e l l a cu 
m o s t r a r á n el atropello realizado. 1 v os" lines no-podemos defender. 
¡Debe l a l ey cumplirse y ella c a e r á m , ¡ j ^ g ó ei momento de i a luoiia actual 
üoxible, como siempre, contra quienes ia v e] cent ro Catól ico M o n t a ñ é s , pensando 
1 a l ta ron! c u á l debiera ser su ac tuac ión en la pol i 
(Grandes aplausos.) tica m o n t a ñ e s a , se dec id ió a s u m á i s 
Esa obra de jus t ic ia que *o espera, no" |;1 coal ición d e m o c r á t i c o - m a u r i s i 1. 
solo sera para l a c i r c u n s c r i p c i ó n ; apro- 1 Pero ¿ q u é resultado nos dio? Si en San 
vechara especialmente a los honrados ve- tancter pudo creerse derrotado al caci 
c-mos de Valderredible, que se l i b r a r á n qaismo absorbente, t r a t ó por los valles y 
del yugo del cacique, debiendo completar ias m o n t a ñ a s y acapararlo todo, de ab 
l a obra de jus t ic ia y de saneamiento 
con la ap l i cac ión inflexible de la ley, co 
mo antes dije, a los que hayan del inqui-
do. 
(Nuevos y calurosos aplausos.) 
Termina diciendo el cu l t í s imo orador 
que aunque los contrarios festejan e l 
t r iunfo , no le sienten n i le consideran se-
guro. 
No p o d r á n o lv idar l a repulsa del Cuor 
po electoral, especialmente de Santander, 
exteriorizado en la elección de compro 
misarios para senadores, que evidencia 
se apar tan las clases mercantiles e indus-
t r ia les .y en general los elementéis d e or 
den. 
Pero es indiscutible que el t r i un fó sr-
ha conseguido, que se cuenta con la opi-
n ión y q u é és t a s a b r á hacer que t r iunfen 
ahora los candidatos para ella elegidos y 
d e s p u é s aejuéllos a los que otorgue su 
confianza, para servir le>s intereses sacra-
t í s imos de E s p a ñ a y de los m o n t a ñ e s e s . 
(Aplausos p ro lonágdos . ) 
Dos telegramas. 
E l s e ñ o r P é r e z del Mol ino Herrera, que, 
como heñ ios dicho, p r e s i d í a el acto, elió 
lectura a los siguientes telegramas, que 
fueron recibidos con una lormidable ova-
ción : 
Conde de Limpias .—En nombre nuni 
ristas de S a n t o ñ a , nos aelherimos al ac-
sorberlo todo y oponer las fuerzas de los 
p e q u e ñ o s caciejues sometidos en ai-polu-
to a su omnímoeia voluntaei. 
Fuimos a Valderreeiible hace' a ñ o s < 
in ic ia r una c a m p a ñ a que pudiera dar a 
traste con l a tiranía caciquil , o r ed imi r a 
aquellos habitantes del yugo opresor del 
mas absorbente cacicato. 
¡ Si h u b i é r a i s o ído a aquellos labriegos 
l a m e n t á n d o s e de l a constaitte y despó t ica 
s u m i s i ó n a los caciques a que se ve ían obli 
gados...! ¡i^e la s u m i s i ó n a l supremo lá-
t igo y a l m á s ul t ra jante que se paede 
imaginar ! (Grandes aplausos.) 
i .es o í m o s lamentarse de cuán" eqnivo 
caxlametne eran juzgados y las ansias 
p i e t e n í a n de sacudir el yugo iel caci 
qu-ismo.. 
. « ¡ P e r o , si r tósotros queremofi vota l i -
nos decían.—-¡ Si ¡nosotros queremos ma-
inl i siar nuestra, voluntadI>J 
¡ Y luego se nos quiere comparar el ca-
ciquismo de Valderredible con la influen-
cia que cercen algunas personas en Vi 
Haescusu, P i é l a g o s y otre)S puntos! 
Señores , ¿ c u á n d o en Villassciisa, cuán -
do en Besana, c u á n d o en estos o aquellos 
pueblos ocurre lo pi'opio? 
¡Seño re s , creo que no se na escrito, n i 
e e s c r ib i r á j a m á s , hecho corno e-l que nos 
n c i i p a , en l a h is tor ia de l a mentira" del 
"sufragio un ive r sa l» , desde I 0 5 tiempos 
de B e n j a m í n Casta. (Grandes ap l aüsós . ) 
El p lan lo acredita y si hub i t ra un pre 
to se celebra protesta actas Valelerredi- ftiio Nobel" para los talsifie-adores A 
v ^ v w v \ ' V V V V V v v v v v \ \ A a A ^ ^ a ^ A ' W V V W v \ x v v v v v v v \ A \ \ v \ v v ^ \ \ a ^ A / v v v \ A A V v v ^ v v a A A a A V V X ^ V V V A O V V V X O V X v y v v " V V W V W A V W W W V W W V W W V V ^ V W » \ \ \ \ V V V \ \ \ W W W 
El público saliendo del grandioso mitin verificado ayer en el Salón Pradera- E l conde da Limpias ovacionado por el 
público al tomar el automóvil después de terminado el mitin. {Fbt . Saiñot . l 
plan 
inar, ..el 
absoluta conliarijza. * 
fY en qué fé rmi i ios ! 
—No, ¡si nosotros %tav ez no queremes 
reí l i r ! ¡ Q u e r e m o s reconocer las fuer/a-, 
de lodos, queremos que el Gobierno 
quede sa.tisfcho! ¡Se c u m p l i r á lo padr, 
dól ¡ Xo hacen falta interventores, ttQ M 
een l'alta apodeiados, no hacen talla re-
presentantes! ¡ T e n g a n ustedes la m á s 
ahsoluta coiil ianza! 
Y ai se vino diciendo iiaoia el mismo 
d í a de la elección, hasta el ú l t i m o inomen 
to. hasta por la noche en que se desco r r ió 
completamente el velo. 
Y en ese d í a se levantan las' tumbas, 
surgen tintos los muertos, vienen en alas 
del viento todos los ausent-s que Se l a-
l lkp en Cuba y lim-nos Aires, aliandonan 
ei lecho del dolor todos K s tullidos y <lan 
2.031 votos a un buen señor , al señor Ma-
z á r r a s a , y por orden al fabét ico , empe/an 
do por l a A y siguiendo por l a B„ e tcé te ra , 
hasta l a Z. (Grandes aplausos.) 
Estas listas, señores , no pueden pros 
pecar. Yo creo (pie no p r o s p e r a r á n . 
Estoy seguro de ello y de que, como dije 
ern otra ocas ión, q u e d a r á resta! «hr id a ra 
just ic ia . 
No han de fal tar , sin embargo, aboga-
d o - que deiiendan la h a z a ñ a . . 
Seguramente a estas horas ya se es tán 
emitiendo informes b r i l l an t í s imos . 
[No ha de lia herios, si los ha.y, para, 
eehar a la callaba Jys asesinos y a los t rn 
hapes! (Gramíes aplausos.) 
I or esta vez n o p r o s p e r a r á n . N a d a - m á s 
lio de deciros, pues vais a o í r la frase in 
tendonada y jugosa del s eño r Pico y la 
cá l ida y fluida palabra del s eño r conde 
de í á m p i a s , no quiero excederme. (El pií 
blico, a una voz.' ¡ n o ! ¡ n o ! ¡que conii 
ni re!) • . 
Nuestra cau.sa es justa y por ello n n 
d r á la mayor y m á s l eg í t ima defensa. 
Tiene la voluntad de toda nuestra lie 
n a , donde surge l a protesta como surge 
y se levanta la voz de los leales, de 1QS 
verdaderos hijos de Santander. ( I r án 
ovación . ) 
g 
D E L MITIN DE A Y E R . - E l presidente de ia Juventud Maurista, organizadora del 
acte, señor F¿rez del Molino Herrera y los oradores seicres Pico, Quinianal, con 
de de Limpias y Arri .—(Fot . Samot.), 
« ^ U v y v M V i V < v v \ ^ ' v v ' > a ' v ^ v a v , v v « w ^ y \ M ^ w » v v t > ^^^^w^wvvv^'\\vv\^v\a^^v^^v\'V^v^'vvxv\v\^Uv^M 
\ ' esto, s e ñ o r e s míos , es m a n ú l e s h u n Í U eer dos cosas: la pr imera, ganar las.ele^ 
tc incierto. Antes que él, hubo hombres piones • s ena to r i a^ , . X l£v segund^ re» 
u.ignos que laboraron por la r e g i ó n con 
todos sus emuiasmos y que para ella con 
s.guieron todo aquello^que ei-a d " j u s i i -
cia. 
A l g U l l O S de estos lioinhres hall muel ' lo , 
n o liemos, pues, de nioleslar SU l e c i i e i d o , 
.>a que ia ocasión no fuerza a ello. 
El s eño r Pico arremete m á s larde e o n -
tra determinado per iód ico de la l loeali 
dad. al que l lama Maese Langostinos del 
señor Ruano, que publica todo y lo i e 
pite.como el fiipo. 
tíSé va a -hacer una carretera, j ya se 
ha heebo... y l a ha hecho el señor l ina 
no... y al s eño r Htiano se le debe... Hay 
nn puente en pre>yecto... y un proyecto 
de 'un puente.... Y para esta carfetera y 
aquella y la de m á s a l lá , se m a n d a r á di 
ñe ro . . . ; ya se ha mandado... Y todo, en 
l i l i , lo hace púb l ico el per iódico a que 
me refiero, poniendo de relieve aquello 
tan vulgar de: «Dos de la vela, y de la 
vela dos. . .» 
Dic eelespués que él no tiene por eos-
El señor Pico. 
Al levantarse a hablar el dip-uado elec 
to, s e ñ o r Pico, es aplaudido ai igua l de lumbre leer el pe r iód ico mencionado, pe- el entusiasmo 
catar el á c t a del señor conde de limpias 
por-todos los medios legales y lícitos. 
Esto s e r á el t r iunfo completo de nues-
tra coal ic ión, que significa liidalgiiíaj 
i aballerosidad. , 
iCnando acal sta unión circiinstan 
1 j a l . tendremos que recordar esla noble 
lucha. 
.Viva la coálíerión! ¡-Viva la hidalguía 
m o n t a ñ e s a ! 
Gran ovación . ) 
El conde de Limpias. 
Al [«vantar.se a hablar el ilustre ramli 
dalo y jefe provincial del maurismo, 
ñor conde de Limpias, estalia una ova-
ción indescriptible que dura largo rato. 
Se oyen entusiastas vivas a la roalicmaj' 
manr i s t a -ca t id !co-de inocrá t i ca , a España, 
al Hoy, ni candidato honrado y imNcyal 
diputado verdad. 
El s eño r conde de Limpias, nene que 
esperaí- algunos minutos a que terminé 
la calurosa ovación en la (pie se desborda 
los s eño re s Quintanai y A r r i ro que a veces cae en l a t e n t a c i ó n de 
Comienza, el s eño r Pico m a u i í e s t a ; do leerle y se entera, como en el ú l t i m o n ú 
que no va a hacer un discurso, n i rnudio mero, de que se meten co nsu ac tuac ión 
mene)s, pues se ha l la abrum'adisimo por pol í t ica . 
a enorme tarea" de trabajo, casi sin des: .viá:| t á r e l e — d i c e - i l i a b l a r e m o s de esto. 
canso alguno desde hace t re in ta eiías. 
Agradece d e s p u é s sentidamente a cuan 
tas personas han consegudo su t r iunfo 
electoral y manifiesta que como antes y 
como siempre, h a r á cuanto esté de su 
par te, por corresponder a l voto de coniian 
y.a que le han otorgado los ("•lectores mon-
t añese s . 
Vuelve a ocuparse de las elecciones de 
Valderredible, manifestando: 
Hecho el silencio, comien/,a su noiabili-
simo discurso, el i lustre jefe regional'le 
los mauristas, diciendo, vis ibleinei iM^H 
clonado: 
Ciudadanos m o n t a ñ e s e s : N o hubiera 
yo nunca hecho este viaje desde la Corf 
ahora para d i r ig i ros la palalu a; ni hu-
Hemos t r iunfado en todas partes,me-•biera Pi'etendido "molestar un sólo 
".1 «j" 1 I->»^\»^ + Í-» T'iii-Yr'4i»r» r» • .'«>-» í» 1 <"»»> 01 Í\J± I~Í í Til i ' 'lililí nos en aepiel sitio en que no quiero vol-
v e r a nombrar porque allí , electores mon 
l añesés , nos robaron, no nos derrotaron: 
Ya sabé i s todos que l a noticia de lo ocu-
r r ido allí nos p a r e c i ó el palo, del g a ñ á n . 
m e n t ó vuestra a t enc ión , si esto que 
ñ o signifleara algo 
Dice de spués : - l i s bien - ie r l . que Indos , , „ (q pr imer fllomento n ó s confundimos. 
^ í 1 1 ^ . . ^ ^ P l 0 ^ ^ ! 1 ^ " ! ! ^ ^ . ^ P ' ^« si antes h u b i é r a m o s reaccionad... 
h u b i é s e m o s llegado a descubrir la t r ama del escaneialoso arrebato d é un acta tie.n-radamente ganaela por el .ieñor conele de 
Limpias y es a s í muy cierto t a m b i é n «pie 
hemos ele p r o c l a m a r " a q u í la consigna de 
su defe'.nsa contra todos los atropellos v 
tóelas las v i l l an ías . Que es asi como todos 
los pueblos pueden llegar a prosperar v 
hacerse grandes y digjnps a la vez de 
cuanto la Const i tuc ión les cdnceeié, 
E l s eño r Pico tie;ne p á n - a l o s bril lantes 
y sinceros para eíxteriorizar su deseo do 
que el s eño r conde de Limpias le acompa-
ñ e en el Congreso, haciendo presente su 
creencia de que el T r i b u n a l Supremo dic 
t a r á el fallo que, en just icia 'corresponda 
^ .-raudalosa que se fraguo. Pero al otro 
.l ia , a ú n llegarnos a tiempo de sorprendei 
en una. hiberna del pueblo de Po l íenes a 
ciíatTO corifeos de la c a m p a ñ a que esta-
ban l l amando el a m a ñ o escandaloso, j 
d e s p u é s se dijo que Íbamos nosotros a 
robar las actas, y yo, cara a cara y tren 
o- a frente, dije que ello era ca lumnia i -
nos, que ninguno de nuestra coalición' era 
capa/- del robo, que eso en nuestro cre-
do 
ujUl 
nos congrega, 110 miic i"33-
mucho m á s que la defensa de un actac"1 
lodo lo que és l a ya ele por sí signifiwt 
Yo tengo algo m á s transci'dcntal # J 
de'ft'.nder que un acta; porque C I I M tmfle"' 
l>er ineludible de conciencia el ser pnjfr 
ladín en la defensa de vuestro iioiiory*/ 
h ó n o r que aqu í se halla ivp i e- ' i ibuioK 
los ciueladanos de Santander. 
El domingo pasado se. c o n s u n i e filia 
Montaña nn hecho que parecífi musiia^ 
Un hecho que ya hace mucho no 1 1 * 
llevarlo a cabo en estas pueblos de i ' f^l 
tan querida para " " • 
A esta M o n t a ñ a , hidalga y noble c i j 
siempre, vine yo en busca de una n'p'y 
son tac ión tan noble y tan hidalga (m 
aqué l la , pero sin haber pasado aiitt'sp| 
^ ra ello, por n i n g ú n despacho ni ningu» n i c a b í a n i p o d í a admitirse. Y 
ln ^ Í T e U Í e ^0dítt" qUetlar paía qvi<TH dopendecia p l d i ü c a . 
moríeor Q íí11!10 c"acc,onabaJ1 a los E l s e ñ o r conde de Limpias , tiene ^ 
Alude a c o n t i n u a c i ó n a l i r iuufo ebtoni- m o n t a ñ e s e s . (Aplausos.) jni¿s conceptos sobrios v p ro -une lo sg 
do por el s e ñ o r Mazarrasa. Se refiere d e s p u é s a l a alianza hecha anatematizar, debidamente, la ruin la»* 
E l s e ñ o r Mazarrasa, que es gran amigo entre vazquezmellistas y romanonistas, que se ha llevado a efecto en distini* 
mío y m o n t a ñ é s . . . , pero, bueno, esto no alianza—dice—que j u n t ó , por obra y g r a 
vamos a discut i r lo a q u í , na obtenido el c ía di» la exa l t ac ión , a los g e r m a n ó l i l o s 
acta de diputado, en c o m p a ñ í a del caci- m á s furibundos y a los m á s furibundos 
que de Valderredible. Pero c i t a amistad, a n t i g e r m a n ó f l l o s . Pero ihe didho mellis-
q u e y o no he de l levar a l ími te s extremos, tas... ¿ C u á n t o s son és tos? (..Una voz en el 
me hace creer fundadamente que un aé púb l i co : ¡Siete! Risas y aplausos.) 
ta ganada as í debiera quemar las manos A c o n t i n u a c i ó n dice el s eño r Pico: 
pueblos de la provincia, para, col 
la a n u l a c i ó n de un acta, legalmeii"' 
grada. 
A t a l efecto elice: 
' lo-
Si esas desaprensivas personas, 
gnieran que llegase a prevalecer su w 
cciisi' 
del que la logra. man loara, 
e a e r a s e y, pie- .ait-i i , .... ,. -
se l l a m a r í a n en i o d o c a á O ^ Jilfe 
lor elocuentísimev, un perfecto caballero vergonzoso no hemos llegado nunca, 
y un hidalgo m o n t a ñ é s y que na sido di- Se refiere de spués a la c a m p a ñ a irijus-
putado provincial por la Corte y es en la la que sé hace contra el digno seño r go 
actualidad pr imer teniente alcalde de bernadoi-, haciendo presente que la !hl-
M a d n d ; que es de la rancia estirpe mon- d a l g u í a m o n t a ñ e s a no se deja nunca ven-
tañesa . y un f aná t i co del orden y la Mo- cer por fa p res ión del representante de 
Nosotros, para el logro de nuestros p u t a d ó s por Valderredible"; pero J 
he expresado bien lo (pie f L 
r í an tampoco llamarse ^ P n ¡ % 
por Valderredible, porque de ' i '1''0'1"^ 
ría ul t rajando, infamando e l''1'1''" 
E l s eño r conde de L i m p i a s — c o n t i n ú a el ideales, n i amenazamos n i coaccionamos que no n .xpies uu u vu iu 4 ^ / 
señor .Pico—todos saldéis que es un ora- n i ofrecemos dinero.. . Hasta ese extremo No p o d r diputwi 
sentimientos n'óbin.« de los honradlas -
pesinos de esos lugares d • 1 A ' ' ' ' ' . ' ' QÜÍ 
Y, sin embargo, existe un hombi6 t 
a a m a ñ o s v a t • la t lo-e de recuiw I1.1 
na en que se ha usurpado d acta al con 
le de Limpias , siendo -subrayadas sus 
frase» con aplausos ruidosos. 
O c ú p a s e de spués de l a c a m p a ñ a c.;n 
que se quiere mort i f icar la a c tuac ión del 
orador como pol í t ico . 
De m í — a g r e g a — s e ha llegado a decir 
que era un candidato forastero; y e ito, 
s eño re s , lo iban elicho mis mismos ami-
cion.) 
f i r hombre—continua el señor '""""tan 
Lhnpias-que recurre a pi-ocedimicnu ^ jj 
bajos v tan pernicn^MS para a n o y ^ 
voluntad de tantos ciudadaiM^ cw- ^ 
tes, no os, no puede ser acreed.n 
h c a ü v o s menos duros que a n^"(C3lifl 
los que l a sanc ión popular innni.au ^ 
exteriorizado a voz en grito. .>lU1z;tf' 
C o n t i n ú a el ilustre ( ' la .ha- . ' ' ^ ' ' ' . ' ^ . ¡ ¡ is 
o punto por punto todas bus ''"^'j^'jyií 
la elección y consigue üe£aXil]„ifí 'sm 
toda mi a lma d e lo e|ue se dice en alguno 
con referencia a Castro Urd í a l e s . - V es 
que yo he sido v í c t i m a de ese a rma a 
que antes he aludido—dinero, elicen al-
gunos—, en esa misma ckidad. Allí, agre-
ga, soportan ese a rma de uno que no es 
m o n t a ñ é s . . . ¡Quién sabe si esa misma ar-
ma h a b r á servido para corromper el ac-
g ^ ^ ' l i b e r ^ a s / p e r o los iitoerffiT deia de Valderredible! Creo que en Castro 
)t,ra parroquia . U r d í a l e s , sí. 
Yo, que he r e c í u rido cuatro o cinco v'e- , Nada m á s , señores . Solamente que ihe 
ees los cincuenta y tantos ¡nieblos dé ln 
c i r cunsc r ipc ión , he oído, pe ími i ídmel , , , 
encomios para mí , pero mucho mayores;, 
desde luego, para ol exce lent í s imo seftoí 
conde de L impias , a ejuien se le .piiere y 
e le desea en toda la provincia . Del otro P^Jilo de 
candidato, de don (Gregorio Mazarrasa, ro no 
no he encontrado aun una vez capaz de t ro U . 
defenderle. blemen 
Alude a con t i nuac ión el s eño r Pico a una, se me debe; la otra, casi, casi. La t e rminar para siempre con 
los manejos que vienen hac i éndose para g^an escuela, en cons t rucc ión a ú n y que faná t i co del cacicato de V a M c " ' v C i ^ | 
pretender l levar a la conviccián públ ica h a b r á de costar muchos miles de duros, . Los mon tañeses ,—dice más 1;' .^jjo» 
deque nadie m á s que el s e ñ o r Ruano de- t a m b i é n se debe en par le a mi influencia." t o s mon tañés .» , de' grandes entlLr"eX 
fendieron los intereses de l a provincia . I Termina diciendo que tenemos que ha-y grande corazón , no pudden esv»1. 
e e i a i l d o hasta 




Uir esla urW 
la lniJal?uia, 
•m su ii-ilabUi-
í e regioiml de: 
bl'íuifiiieówí 
• Simia, «ic Han r lo i ia , M í i o r a s , 
^Tfofianc. o t .T" , ' Ir Santamlpr. 
Kionio Crespo. -de Barcplona. 3 ho 
' ^ itinl".^ y 1' si'gumlos. 
15 '". ' . ' i ' i i . i i" (Mirgalld, ae Rarcelona,; 
• ^ i ; ,n in i i l "s \ ÍS segiuulos. 
, A ¿ e n l e López ^DnriKa. de San 
' p o n ^ - 1S """" '"s y H) 1/5 segurfe 
' é l i l i " Nolla, de Hai'eeluna," í hX) 
^.¡¡¡ei-iaiH' ile la Barcena, de San-
í^derk'" Sagrario, de M a d r i d , '.i 
\i 5?minutos y 37 2/5'segundos. 
: ,niel l uireía , de Madr id , :{ huras, 
ítos v ¿I segundos. 
.iii'1' ,,- ('arbalio, de Sevilla, . i horas, 
• J M C v 27 1/2 segundos. ' 
«%tü iu ' ' ( in t ié r rez . de Madr id . :\ lio-
' — v 31 segundos. 
er, 3 ho-
•/minutos y ,
ipoinás R"''7-' (le Santand 
Ífrt»nutos y 11 segundos. 
Antonio Garda , de Si Santander, ."J 
Minutos, y 45 2/5 segundos. 
E c h e v a r r í a , de Elbar , ' Eustaquio 
: .K) nnnutos ¿os ^ ?rt"cP Manclhón, de Madr id , '3 horas, 
i0>t ' l-t .•.^,.„ y i l segundos. 
joaíj'iín Huliio, de Barcelona, 3 ho-
•a minutos y 41 2/5 segundos.. 
Emil>0 Hevia, de Gijón, 3 horas, 
Lnitos y i2 segundos. 
« l ecc rd» de Febrer con difertaicia tan 
grande c a u s a r á sorpresa en F.sp'.ifia-
Los madrileños. 
hfso-raciados rs!ovieron lm coilesa 
nns. P i i n o u l i f i y M a n c h ó n , pr incipal -
mente, quedaron deacaTtados «l'' la In 
cha. Unica^ncnte Antón sostuv > su lama. 
Dairi ián pertlé*» un tiempo hertiioéo cor» 
eijuivocai^e al l o m u i el vi ia je . El l * s l 0 , 
nada de par t icular hizo. Otra vez se rá . 
fiijoneses, sevillanos y guipuz= 
coanos. 
De Imlos, el primor' c las i í i cado fué el se 
\il la , t i . i Carhol ío en - ' I puesto 14, en el 18 
entiró Eohevarria. de E í b a r . y Mi -'1 21 
Emi l io Hevia. 
N i un premio aleanza.run. Sin preten-
siones llegaron a" nuestra t i e r ra y el solo 
hecho de aventurarse sin praoabilidades 
de éxi to en esta prueba, donde lo mejor 
de lo mejor enviaba cada r eg ión , no sólo 
es digno de alabanza, sino de a g r a d e c í 
miento. Conste as í . 
Los santanderinos. 
Bravamente y coa gran aprpvechamien 
10 lucharon en" todo momenio. 
E l s i m p á t i c o soldado Otero fué el can 
didato elegida por los m o n t a ñ e s e s . T r a -
ba jó ulucho por satisfacer sus deseos y 
buena prueba do olio es que t a m b i é n lo 
g r ó .batir el «record» de Febror. 
ÜESORIQS P A R Í A D T d O Y I L E S 
NOVEDADES ELECTRICAS 
Y LENTES DE LA AMERICAN OPTIGAL 
( g r a m ó f o n o s y d i scos . 
Burgos, l.~Teléfono 9-77 
BEnfónio Landeras, de Santander, 
' 50 minutos y 1 segundo. 
Ig 'pedro Villalobos, de Santander, 4 
[,m 2 minutos y U segundos. ' 
Premios. 
ITiiner ini-min. .laime Jener, t i tu lo de 
0peóii de E s p a ñ a y quinientas pesetas 
RuMajestad el Hev, copa del presiden-
idela Uniiu) Ciclo Motor is ta Santande 
corredor que pr imero coronara Je 
¿del Monte al regreso, copa de D. Juan 
Lbo al corredor que p r imero coionase 
tfiiesta de uha lAiustriaca», una p r i m a se 
de veinticiJiCd pesetas de don Do-
Agustín, al (pie pirimero coronara 
Itiíesla de Solares. 
hfgunilu premio.—Juan Mar t ínez , tres-
líiüas peestas' de la Unión Ciclo Moto-, 
üa SíiDtanderina. 
premio.—tCíuillermo An tón , 300 
ét&s de la nnií 'm Ciclo Motorista San 
derina y medalla de plata de Eugenio 
al de; m á s edad (|P Jos diez p r i 
os. 
arto premio—duaji Solana, 150 pesetas 
Unión Ciclo Motoris ta de Sanander 
Un «plaquei de pla ta regalo de «Es 
6a Sporlivan al pr imer coredor de se-
nada categoría que se c l a s iñcaa el p r i 
o, unap rima de \eintieinco pesetas 
seilor delegado de la l ' n i á n Velocipe 
Española, de Barcelona, a l corre-
rque 11 jaecio ibd ju iz a rb i t ro por sus 
íuerzos ( lu íanle cierta parte del reco-
do. 
pinto prendo.—Juan Saura, 125 pese-
la Unión icio Motorista Santande-
IÍI y una medalla de plata al m á s jo 
do los diez primeros corredores, de 
1 Eugenio Foj. 
p t o premio.—Victoriano Otero, 10Í) pe 
m de la Unión Ciclo. Motorista San-
Fina y 50 pesetas de «Pepe M o n t a ñ a » , 
[primer corredor de Santander, socio 
fia Unión Ciclo Motorista Santanderina 
Bise clasificara. 
Séptimo premio.—Antonio Crespo, Se 
Itapesetas (OÍ la Unión Ciclo Motorista 
ííañderina. 
• io premio.—Aureliano Carballo.— 
Éfita pesetas de la Unión Ciclo Moto-
Santanderina y pr ima de 25 pesetas 
Pto de dan Carlos Navarro, para el 
predoi- (pie primero llegara al viaje, 
pweno premio.—iClemento López Dórl 
^arenta l íeselas de la Unión Ciclo' 
gisla Santanderina. • 
WUno pr.-mio.—Emilio Nolla,' veinte 
«fas di? la Union Ciclo Motorista San-
Merhia. 
i obtenido a d e m á s premios Valeriano 
iiiMfena' (,Uf' Kuna ('1 Premio de l a Casa r^ta, al primer corredor que entrara 
maquina, uCncsta». 
l^nidin Hevia, veinticinco pesetas, de la 
p u e s t a » al segundo que entrara so-
w q u i n a «Cuesta». 
""''s Hniz San Miguel , que gana ei 
:' ll|IM |' veinticinco pesetas, donado por 
f J W n t e de la Sociedad organizadora 
a* aspirante (pie se clasificara. 
Los catalanes. 
Wa " '""• 'óaiuenle . Su t r iunfo ha 
»:fnÍ?norosa' n<)bIe >• obtenida, a nues-
% & g r a , ; ¡ a s a laf! excelentes condi 
• ue las carreteras, que, comparadas 
•uvas, son una alfombra, y a su 
wiirenanüeido y tác t i ca de lleyar la 
líiló ??e ^Uarito P e a m o s nosotros de-
^ fpM-Vguari los l j r i i m i ' ^ A g r a d o s . 
• ^'oitamos calurosamente v' espe-
¡jí ' a' ' •ampeón, verdader> p r o i i -
^rredor. cuya h a z a ñ a de bat i r e] 
Clemente h a ' jumplido aceptablemenie 
y nadie quede «escon ten to de su actua-
ción. 
D á r c e n a el pinchazo y. el cambio de 
m á q u i n a le perjudicaron grandemente, 
v todo ni. hizo mal papel. 
Landerucas heclíó un bravo. Siii per 
<le,r el pelotón de cabeza e n t r ó en el v i ra -
jé v l á s t i m a fué que los c a l a n ü j r e s por 
tres veces le molestaran. Muy bien, chi-
qu i t í n 
G a r c í a c u m p l i ó como bueno. 
Villalobos valiente, y voluniarioso, m á s 
bien temerario, por seguir el recorr í rio 
con lesiones. 
Ricardo no hizo m á s que tomar l a sali-
da. Precisamente pa ra lo que se inscr i 
bió. 
T o m á s Ruiz buena carrera, hizo lo me-
j o r de los aspirantes, logrando la pr ime 
del presidente de la ÍJ. C. M . S. 
El juez arbitro y demás jurados. 
Un aplauso rAétéce e8 bueno de Anto-
l ín . E n é r g i c o y aceitado en todo •momen-
to no dejó q u é nadie pasara a! pe lo tón de 
cabeza. En mejor aficionado no ha podi 
do caer tan difícil cargo. Iguales alaban-
zas tenemos que consignar para el Jura-
do de salida y llegada. Aciv idad , o rden y 
rigurosidad. A ellos se debe el éxi to de la 
o r g a n i z a c i ó n . Vayan sus nombres: 
Jurado de meta.—Presidente, don A I . 
berto Capa; secretario, don Francisco 
S á n c h e z : juez de salida y llegada, don 
Carlos N a v a r r o : cronometrador, don Pa 
blo M . Córdova . Vocales: don Manuel Sa-
las, vicecronometrador; don Antonio Ca 
cicedo y don R a m ó n P e ñ a . 
Jurado de viraje.—Pressideute, don 
Francisco P i ñ e i r o . Vocales: don Manuel 
F. Pacheco, don S e b a s t i á n Torcida y don 
Carlos Gaci tuaga; cónsul representante 
de la U . V. E., don Franci;>::o Sánchez . 
La organización. 
•No tenemos m á s que una sola palabra 
para ponderarla : COLOSAL. N i él m á s 
p e q u e ñ o detalle, por insignificante que 
fuera, p a s ó desapercibido para ios entu-
siastas directivos de la U . C. M . Si, y par 
t icularmente para su presidente, el entu-
siasta y generoso deportista Miguel Ló-
pez Dór iga , sobre quieín ha c a í d o el peso 
ahrumador de la o r g a n i z a c i ó n . 
Bien es verdad que han cont í tdo con la 
co laborac ión entusiasta y altamente be-
neficiosa de las autoridades y deportistas 
de l a M o n t a ñ a estera, de esos j ó / e n e s que 
en los risueños, a la vez que noble» pue 
blos del recorrido, han trabajado denoda-
damente para que el orden m á s perfecto 
re inara en l a carrera. 
No h a b í a paso.nivel, b i fu rcac ión de ca-
rretera, lugares de peligro en suma, don-
de no estuvieran deportistas y guard ia 
c iv i l dispuestos a colaborar por el éxito. 
En todos los pueblos, repetimos, la orga 
nización fue perfecta., insuperable y lo-
dos, pero todOvS, son acreedores a la gra-
t i t ud de los santanderinos. Va que consi-
d e r á b a m o s como cues t ión de honor el éxi 
to grandioso que alcanzamos. 
Asti l lero, Solares, Beranga, Gama, Tre 
to, Col indrés pueden servir de modelo a 
la U . C. M . para pruebas posteriores. 
P á r r a f o a parte y en ello no vemos mo-
tivo de ofensa pa ra nadie, merece Enre-
do. Con un celo que n o nos cansaremos 
de elogiar lo suficiente, se estableció el 
viraje, contribuyendo podero í iau ienle a 
dar facilidades a los miembros enviados 
por l a t i . C. M - S . el alcalde don Juan fea-
soa Marsella y el entusiasta deportista 
y teniente alcalde don Juan Roy, el con 
cejal don Bautis ta Blanco, el cahalleroso 
presidente del Casino don Guil lermo Ron, 
el tesorero don Adolfo Canvro . e| s impá -
tico d u e ñ o del hotel Laba l í e , PáCO Tole-
do, el abogado don Estanislao Rou, el me 
dico y jefe de los Exploradores don Fran-
cisco P a i s á n y los cultos corrosponsales 
de la Prensa santanderina de aqliella vi 
Ha don Ar idrés San Emeterio, de «El Can-
tábr ico» : don Pau l ino Antol ín y nuestro 
cntrajlable c o m p a ñ e r o don Antonio Era 
ña, m á s conocido de. nuestros lectores por 
el p s e u d ó n i m o de «Por teño» , ;'o.n que co-
labora en este per iódico . 
Para todos nuestra g ra t i tud , que hace 
mos extensiva a aquel culto pueblo, capa-
Citattó para todo festival í i e p o r i i v x 
Y hablemos ahora de Santander. Tan 
to a l a sal ida como a l a llegada el orden 
fué perfecto. La labor del Jurado fué ta-
cili tada por l a cordura de nuestra ju ib l i 
co, que, confenido por la Guardia c iv i l , 
Cuerpo de Seguridad, municipales y I A 
ploradores, no rebasó , salvo contados mo-
mentos, "que para nada influyeron en ei 
éxito de la o r g a n i z a c i ó n , los andenes de 
l a Alameda de Oviedo. 
Repetimos, para no cansar a nuestros 
lectores, que l a o r g a n i z a c i ó n fué COLO-
SAL y que supe ró todo cálculo , que sobre 
ella se h a h í a hecho. 
Las autoridades. 
Tanto el s e ñ o r gobernador c iv i l , don 
Platóín del P á r a m o , como el alcalde se 
ñ o r Pereda E lo rd i y el gobernador m i l i 
tar , general don Eduardo Castell Ordu 
ño, son acreedores al aplauso since^p que 
ayer les t r i b u t ó l a afición s-antahderina. 
El pr imero por sus acertadas ó r d e n e s 
para que l a Guardia c iv i l y Cuerpo de Se-
grí iddad cubriesen el recorrido y l a meta, 
mis ión que llevaron a cabo estos benemé 
ritos Cuerpos con t a l esmero y pron t i tud 
que d i f íc i lmente puede ser superada. 
Satisfecho puede estar el seño r gober-
nador "de sus subordinados; han cumpl i -
do brillantemente. Detalles m i l p o d í a m o s 
ofrecer, a nuestros lectores del trabajo her-
moso de l a Guardia c i v i l ; sin embargo, 
hay uno que. merece l a p e n a - r e s e ñ a r s e . 
P a s á b a m o s por Beranga los cronistas y 
un aldeano, d i s t r a í d o , h a b í a dejado aban 
donadas dos hermosas vacas suizas. L a 
pareja all í estacionada acude presurosa 
y e n é r g i c a m e n t e reprende y obliga a n ú e s 
t ro hombre a cuidr de su ganado. ¡Bien , 
muy bien por la Guardia c iv i l y por el se 
ñ o r gobernador, que t an acertadas ói de-
nos le d i ó ! 
E l s e ñ o r Pereda E lo rd i puso en movi-
miento a una buena sección de la Guar-
dia munic ipa l , que a las m i l maravi l las 
cumpl ió su cometido y él h o n r ó l a fiesta 
con su presencia. 
El (gobernador m i l i t a r , a c o m p a ñ a d n 
de su ayudante, t a m b i é n hizo acto de pre 
sencia, siendo su concepto elevado de los 
deportes justamente, elogiado por el nu-
meroso púb l ico que p re senc ió l a llegada, 
ailaba.nza.s que t a m h i é n fueron prodiga 
E l «Deusto» a b u s ó del juego incorrecto, 
siempre censurable. 
El «Rac ing» no dio una en toda La san-
ta tarde. Sus elementos anduvieron de 
cabeza, no estando compenetiada la l i -
nea de medios con l a de los d e l a n t e r ó s 
EL p r ime r goal lo marcaron ios « tomale -
ros» por un descuido imperdonable-de 
Luis. 
Los rax;inguistas lograron el empate 
por un penalty, que l iáb i lmenie t i ró To 
m á s . 
. N i una jugada digna de r e s e ñ a r s e apre-
ciamos. P ú b l i c o regular, abundando las 
deportistas. Y nada m á s . 
P E P E MONTABA. 
T I R O m m m h 
Ayer m a ñ a n a , a las once en punto, pre-
via i n v i l i i c i o u y anuncio en estas colum 
ñ a s , se celebró una r e u n i ó n de los t i r a -
dores de esta Represen+ac ión para t ra 
tar de l a o r g a n i z a c i ó n de t i radas de en 
frenamiento hasta la fecha en que se de 
comienzo a l concurso oficial que la repre-
sen tac ión prepara para este verano. 
P re s id ió la r e u n i ó n el secretario segun-
do de l a r e p r e s e n t a c i ó n , el que expuso a 
los t iradores all í congregados, l a conve-
niencia de que el Concurso oficial se ce 
lebre a base de premios por c a t e g o r í a s , 
para lo cua} se p r e c i s a r í a clasificar a los 
t iradores todos, paisanos y mil i tares , en 
ca t ego r í a s , b a s á n d o s e en el programa se-
guido por la direct iva de l á Representa 
ción de Murcia . 
La clasif icación de los t iradores se ha 
r ía en tres ca t ego r í a s , a base de un ejer-
cí cid d e 105 cartuchos d i s p á r a l o s en las 
tres posiciones reglamentarias, o sea, a 
razón de t re in ta y cinco cartuchos en ca-
da una de las posiciones de tendído-7-(.KÍi 
lia en tierra-y de pie. 
La. d i s t a n c i a s e r í a a 200 metros, y se 
e f e c t u a r í a l a prueba sobre blanco circu-
lar de 80 c e n t í m e t r o s . 
Aquellos t iradores que obtuviesen, i n 
dependientemente del n ú m e r o de puntos 
' m á s del 70 por 100 de impactos, s e r í an 
clasificados de pr imera ca t ego r í a . 
Los que obtuviesen de 61 a 70 por 100 
de impactos de segunda c a t e g o r í a , y , por 
fin, aquellos que obtuviesen de'50" a 60 
por 100 de impactos de tercera ca t ego r í a . 
Esta prueba la p o d r á n repetir los t i r a -
dores cuantas veces lo estimen oportuno, 
e n t e n d i é n d o s e que, para l a clasif icación, 
será v á l i d a l a de mejores resultados. 
Los t i radores de la R e p r e s e n t a c i ó n de 
Santander p o d r í a n comenzar esta prue-
ba tan pronto se resuelva l a m u n i c i ó n pe-
d ída . 
T n d o t i rador que desease tomar parte, 
tanto en las t iradas del c ó n c u i s o oficial 
ionio en las t i radas locales, t i r a r á den 
tro de l a c a t e g o r í a en que estuviese clasi-
GARAGE MURIAS 
— TALLER DE REPARACIONES — 
l o c a l a m p l i o . - J a u l a s y 
c u a r t o s p a r a m e c á n i c o s . 
Gran Stock de cubiertas y accesorios 
Teléfono 6 -4-8 
SERVICIO PERMANENTE 
G a r a g e M . S A N C H O 
P l a z a d a C a ñ a d í o . " T a l é f o m o n ú m . 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, Au omovílína o Moto Nafta, a l \ 6 pesetas 
los 1 0 0 litros—ACEITE: Vacuum Oil, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
©orvioío permanente;. 
' H d í E S DE LA C A R R E R l A C I C L I S T A . — 1 . Jaime Jener, que obtuvo 
e campeón y el primer premio.—2. Juan Martínez, que l |e«ó en segundo 
iwgar—Fot Samot. 
das a l teniente del regimiento 'de infante-
r í a de Valencia, de l a c o m p a i l í a donde 
Otero e s t á incluido, don Fél ix Mínguez , 
que, como miembro del Jurado d é l ionor , 
ocupaba un puesto en l a t r ibuna. 
Los exploradores. 
Como nunca cuidaron—y siempre se 
han excedido—estos muchachos de mante 
ner el orden y amenizar el acto con el es-
cogido repertorio de su banda. Elogios 
m i l o ímos t r ibutar los y singularmente a 
su jefe, a l entusiasta don T o m á s Agüero . 
Todos merec id í s imos , por supuesto" 
Los motociclistas y automóvil 
listas. 
Un buen servicio prestaron los jóvenes 
santanderinos que disponen de motos y 
autos. 
Por- la carretera, y eonvün ie i i t cmeme 
distribuidos, ocupabaii los puestos de jue-
ces l i jos y volantes. Recordamos'entre los 
motocicilistas al c a p i t á n del «Rac ing , Pe-
pe Agüero , qae llevaba de pasajero a su 
c o m p a ñ e r o de equipo Antonio Lav ín , y a 
Francisco G a r c í a Rivero, oí. gran Paco 
mió , que con E n a n i l l a a b r í a n marcha al 
pelotón de cabeza. Jueces lijos y volantes 
Alberico Pardo, Jorge. Lepoire y s c n n n i , 
Huiz, con « S a n r o m a » ; P i ñ e i r o , Casuso. 
Mellado, Hevia, Cuesta, Aurel io Gómez, 
Alberico Paro , Jorge Lepoire y s e ñ o r a , 
V i a l , Valle y con autos, en c o a i p a a í a de 
varios amigos, G a r c í a del Mora l , Fose-
malle, Somarriha, G á n d a r a , Vierna. .To-
dos dísorétismift* y prudentes. 
Nuestra gratitud. 
L a tenemos que consignar para ei dig-
no presidente de Ja U . G. M . S. a l ceder 
nos un asiento en el a u t o m ó v i l destinado 
a la Prensa y propiedad de la casa «Dc-
r iga y Casüso». Gracias a estos s e ñ o r e s 
podemos ofrecer a nuesiros lectores una 
in fo rmac ión completa de ' la carrera. 
Agradézcanse lo , pues, a edlos, como nos-
otros de antemano hemos hecho. 
En nuestra c o m p a ñ í a hicieron el reco-, 
r r ido G e r m á n Nieto, Como Jelegido o "je 
fe de expedic ión , en nombre de l a entidad 
organizadora, y los competentes cronis-
tas deportivos Eugenio Fojo, Pepe Bera-
za, Adolfo Gómez de l a 1 orre y Luis So-
ler. 
Otro coche, t a m b i é n a l a d ispos ic ión de 
la U . C. M , , era el de don Vic ior iano 1.6 
pez ü ó r i g a , que c o n d u c í a a l á rb i t r o , dele-
gados de l a ü . V. E. y presidente de l a 
entidad organizadora y u n vercero alqui-
lado por é s t a a l doctor don Ruenaventu 
ra Muñoz , y seño re s Diez, Z a l d í v a r y 
Castellanos. 
"Densto'WRacíng". 
. En pocas l í n e a s daremos cuenta de es-
te «match» , pues ni el espacio n i l a cali-
dad de juego practicad<h permiten exten-
demos. 
No p a r e c i ó amistoso, por n i n g ú n con 
cepto. Los jugadores se e m p e ñ a r o n en (pie 
el á r b i t r o no c e s a r á de castigar « íau ts» y 
lo consiguieron. 
fleado, entendiéndose" que los tiradores 
de p r imera c a t e g o r í a sólo p o d r á n optar 
a tós premios indicados para p r imera ca-
t egor í a . Los t iradores de segunda cate-
g o r í a t e n d r á n opción a los premios de 
pr imera y de segunda c a t e g o r í a , y los t i 
radores de tercera c a t e g o r í a p o d r á n op- ción de s i m p a t í a hacia el exce len t í s imo 
ra el t i rador que los medios de for tuna 
no" le permiten hacer el desemboLso q u é 
supone la adqu i s i c ión de un fusil , puede 
adqu i r i r este por desembolsos paulatinos, 
a l mismo t i emp» que, in to r in va verifi-
cándose las series, se va eatrenando, y , 
por consiguiente, tiene ocas ión de perfec-
cionarse y hacer progresos. 
El t i r ador que tome parte a i estas t i -
radas, si lleva a cabo el n ú m e r o de series 
que se estimen necesarias, realiza de l a 
Kepre sen t ac ión un fusi l . 
Aquel t i r ador que, sin haber terminado 
l a s series que se designen,' llegue a obte 
ner un determinado n ú m e r o de puntos 
o b t e n d r á igualmente un fusil . . 
E l p r ó x i m o domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , en el domici l io de la llepresen-
taón , se r e u n i r á n de nuevo Jos, t iradores 
y se c o ñ e r e t a n .todos los extremos, exten 
diendose un ol ido que i r á Unuado por 
todos los que estén confórmese con los 
acuerdos que se tonien, ohcio que fcerá ele-
vado al s eño r presidente de l a Represen 
t ac ión para que lo presente a. l a Junta, 
directiva, en la p r imera ses ión que aque-
l la celebre. 
A con t iuac ión algunos de los t iradores 
hablaron de l a conveniencia y necesidad 
de que se haga una detenida inspección 
del Campe por el s e ñ o r adminis t rador del 
mismo, y, seguidamente, se proceda a 
a r r e g l a r l o s desperfectos ocasionados en 
él por los temporales y los naturales des-
gastes de mater ia l ocasionados por los 
disparos. 
E l s eño r Diez quedó t a m b i é n en entre 
vistarse con el adminis t rador del Campo 
para que, de acuerdo con ió que és te dis-
ponga, proceder a l a colocación del pro 
metido emparr i l lado en el foso del t i r o de 
fusi l 
Otro de los extremos tratados en esta 
r e u n i ó n , fué interesar el m á s ' r á p i d o des 
pacho de las municiones pedidas, a fin 
' l e poder proseguir el ent ivnamiento en 
forma ta l , que una vez llegado el concur-
so oficial de este verano, queden en poder 
de los socios de esta R e p r e s e n t a c i ó n el 
mayor n ú m e r o pct ible de premios y no 
suceda lo que en a ñ o s anteriores. 
Concursos. 
E l secretario pr imero de esta Repre-
sen tac ión e s t á y a olaboi amio el p rograma 
del Concurso regioua. del T i ro Nacional 
que se c l e b r a r á probablememe durante 
l a p r imera qrincena- del mes de agosto. 
Sentimos infinitamente no poder ade-
Jantar detalles del mismo, pues qaercinos 
publicarle í n t e g r o una vez que haya sido 
aprobado por l a asamblea de socios, se-
g ú n lo exige el vigente reglamento de la 
R e p r e s e n t a c i ó n de Santander. 
iEn M a d r i d se es tá celebrando en estos 
d í a s el Concurso nacional y de campeo-
nato de E s p a ñ a , cuyo p rograma nada 
ofrece de par t icu lar , a no ser l a s u p r e s i ó n , 
de las cuatro series i l imi tadas y una l i 
gera v a r i a c i ó n en las condicionas para 
poder ser clasificado un t i r ador en " t i r a -
dor» , « t i r a d o r de primera») y « m a e s t r o 
t i r a d o r » . - . 
En Granada, según programa que aca-
bamos de recibir, se c e l e b r a r á u n ' con-
curso de c a r á c t e r provincia l durante las 
ferias y fiestas del . S a n t í s i m o Corpus 
Chris t i . La t i r a d a m á s interesante es l a 
del elemento c iv i l y campeonato de Gra , 
nada, que lleva un crecido numero de 
importantes premios en metí i l ico. 
Estamos pejndient.es de recibir áfí túi 
momento a otro el programa del concur-
so de San S e b a s t i á n qde, coftio d costu'm 
bre; r e s u l t a r á i n t e r e s a n t í s i m o y tenemos 
o ído que algunos Mradores de osla Repre 
s e n t a c i ó n tienen el pensamiento de acu-
d i r a éi. 
Homenaje al excelent ís imo 
señor general Luque. 
Muy aedlanlados van ya los trabajos 
para esta justa e inequ ívoca manifesta 
na a l -T i ro Nacional la suma de S?50 pese-
tas 'para una copa que h a b r á de llevar el 
.nombre de nuf s t r a i lustre Corpo rac ión 
munic ipa l . 
Muy de agradecer es este donativo, pe-
ro nos p e r m i t i r á el Comité Kjecutivo que 
le hagamos una p e q u e ñ a ' obse rvac ión 
para si merece ser tenida en cuenta para 
el reparto de 1920. 
Por la Prensa local nos hemos impues 
to de que para las carreras de «motos» 
se ha destinado por el Comi té de Atrac-
ción de forasteros una suma de l.TáO pe-
setas, si no estamos equivocados. 
Queremos dejar sentado que nc duda-
mos que la carrera de «motos» trae foras 
toros a Santander, pero los trae un solo 
d ía , aquel en que tiene luga r la carrera. 
En cambio, un concurso de t i ro por 
Corta d u r a c i ó n que tenga retiefte en San-
tander, durante varios d í a s , a un buen 
n ú m e r o de forasteros. 
E l del pasado verano de 1918, que d u r ó 
veinte d í a s (el de este d u r a r á sólo diez o 
doce d ías ) , t rajo m á s de ?50 jefes y oficia 
les y un crecido n ú m e r o de clases y sol-
dados, a parte de los t iradores civiles. 
Quieren los seño re s que componen el 
Comité Ejecutivo de At racc ión de foras 
teros tener esta p e q u e ñ a ind icac ión én 
cuenta para el a ñ o que viene y ve rán que 
el comercio en general, los fondistas, ca-
feteros y otros m á s se lo han de agrade-
cer vivamente, pues dotand i ; i cata Re-
p r e s e n t a c ó n de un donat ivo .mayor l a po 
nen en condiciones de lleyar á cabo un-
concurso de c a r á c t e r nacional quf, comu 
antes indicamos, atrae por un buen n u -
mero de d í a s a varios cientos de foraste-
ros. ' . 
Escuela militar. 
Desdé h o y lunes, hasta el s á b a d o pró-
ximo, d í a 14, a las seis de la tai-de, que 
da abierta l a insc r ipc ión de alumnos pa-
ra e l . curso que c o m e n z a r á el mismo d í a 
14, á las siete de la tarde. 
En l a s e c r e t a r í a de esta Representa-
ción, Atarazanas, 12, pr imero izquierda, 
se f ac i l i t a r án volantes de itiscripcióti en 
las horas de oficina, de tres a seis dé la 
t a r d é . 
IMPACTO. 
tar a los premios indicados para las tres 
c a t e g o r í a s . 
Todo t i rador que no hubiese tomado 
parte en las pruebas de clasif icación s e r á 
considerando de p r imera c a t e g o r í a , y , por 
consiguiente, sólo p o d r á optar a los pre-
mios de p r imera c a t e g o r í a . 
s eño r presidente de la Junta Central del 
T i r o Nacional por los much >s desvelos y 
grandes beneficios que para el T i ro Na-
cional Jia sabido oDÍener. 
Muchas son las Representaciones que 
e n v i a r á n delegados a l acto del Iraneiiaje. 
Aun cuando no podemos precisar en 
¡ A t e n c i ó n d e p o r t i s t a s ! 
¿Quién vende las mejores marcas de bicicletas y motos? 
¿Qutién tiene más surtido en accesorios de bici, moto y auto? 
¿Quién vende los mejores balones y botas de fútbol? 
¿Quién tiene el mejor taller de reparación de bici y motos? 
¿Quién yende más barato y al precio fijo? 
RUIZ (Arcos de Dóriga, número 5) 
Aquel t i r ador que hubiese tomado par- q u é c o n s i s t i r á és te podemos y a adelan-
te en las pruebas de clasi f icación y n o , t a r a nuestros lectores que c o n s i s t i r á en 
hubiese conseguido clasificarse, no p o d r á ; una t i rada de honor de delegaciones de 
tomar parte en n inguna de las t i radas 
con premios por c a t e g o r í a s , pero se orga-
n i z a r á n t i radas especiales para estos t i -
radores, a fin de estimularlos. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de l a c a n v é 
niencia y necesidad de establecer en 
tre los t iradores una cuota suplemen 
ta r i a que, para éstos , s e r í a obl iga tor ia y 
voluntar ia para los socios de la Repre-
sen tac ión que p u d i é r a m o s l l amar pasivos. 
Esta cuota especial h a b r í a de destinarse 
a premios pa ra t iradas locales de entre 
namiento. 
T a m b i é n se h a b l ó de l a conveniencia 
de establecer una cuota de un c é n t i m o 
por disparo, " d e s t i n á n d o s e el impor te de 
esta r e c a u d a c i ó n a sostener el n ú m e r o I 
necesario de marcadores que,- de momen-1 
to, s e r í a n dos, y que el remanente o lo | 
que faltase para el pago de estos marca- j 
dores quedase a beneficio de Ja Represen- ¡ 
t ac ión o fuese sufragado por é s t a s e g ú n i 
el caso. 
Igualmente se t r a t ó de las t i radas de 
fusil ta l y como se llevan a cabo en Mur-
cia que efí como explicamos a c n t i n u a -
c i ó n : » 
Se establece un determinado n ú m e r o de 
series de diez disparos por las cuales se 
a b r i r á una m a t r í c u l a en m e t á l i c o que 
es tá en p r o p o r c i ó n inversa con el n ú m e r o 
de series, es decir, que a mayor m a t r í c u -
la, menor n ú m e r o de series y viceversa. 
El importe total de las mat r icu las es 
igual al valor del fusil , y de esta mane 
todas las 54 Representaciones de Espa-
ñ a . Banquete en honor del exce len t í s imo 
s e ñ o r general Luque, r e p r e s e n t a c i ó n oe 
gala en- el Gran Casino del Sardinero o 
en el nuevo Teatro de Pereda, entrega de 
un á l b u m con firmas y una placa de oro, 
aparte de a l g ú n detalle m á s que hoy no 
podemos precisar. | 
Donativo del excelent ís imo 
Ayuntamiento. 
En la s e c r e t a r í a de esta R e p t e s e n t a c i ó n 
se h a recibido un a t e n t ó besalamano del 
s e ñ o r presidemte del Comité Ejecutivo 
para la a t r a c c i ó n de forasteros a Santan 
der, en el que se da cuenta que se desti 
Se ha puesto a l a venta este ingenios í -
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
cap i t a l : 
L ib re r í a Moderna, Amós le Escalante. 
L i b r e r í a He Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, 
y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTA 
BRICO, Carbajal . 2. 
Hotel Restanrant R O ^ A L 
L- I M R I A S = 
Seruicio a la carta :: Próximo a la iglesia." 
Dependiente joven 
se necesita para g u a n t e r í a . Casa Alfon-
so, SAN FRANCISCO, 25. ' 
MOuEStü SOTO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su cl ín ica provisional-
mente a la calle H e r n á n Cortés , n ú m e r c 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seia. 
TELEFONO 965 
Julián Fernandez G. oosai. 
MEDICO 
Especialista en las eníerraedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
RELAVO GUILÁRTE 
Médicb especialista en enfermedades de 
ios n iños . Consulta de 11 a J y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 8-5Í. 
Caríoslodrrouez Cahello! 
déí Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Matern idad d é St A n t o i n * 
de P a r í s . 
riRniiii- Especialmente enfermeda-
ÜÍMi- de |a mu|er y partos. 
cRadiun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, tor tero. 
• Excepto loa d í a s festivos. 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consima de ^ i .—San Francisco, 27, í.* 
T E L E F O N O 971 
Pablo Pereda ElordL 
Especialista en enfermedades de los nJ 
ños y director de la Gota de Leche.. 
CoQu.üItH de 12 a 2-_RITRaOS. 7. . V 
FRANCISCO SETIÉN 
Espncialista en enfermedades de la nariz, 
garganta v oidos. 
BLAiNCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta da nueve n. una v d« «los a «el». 
M o t o - P í e S a l ó n ( $ . fl.) 
Exposición y taller de reparaciones. 
Calderón, 1 6 . - S A NTANDER 
IVloíos, Bicicletas ^ artículos de Sport 
Dairac lener, campeón ciclista de 
S e i s c o r r e d o r e s b a t e n e l r e c o r d e s p a ñ o l - M i g u e l L ó p e z D ó r i g a o f r e c e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s p a r . 




Impresiones de significados deportistas. 
Esto me, pida (cPepe M o n t a ñ a » , y aup^ae 
Mi vida ciclista lleva recuerdos dé tmid ias 
M i vida ciclista Uevarecuerdos de nmclias 
carreras importantes y campeonatos; las 
fie presenciados buenas, medianas, y al-
gunas peores, que medianas,- y digo esto 
recordando el campeonato de 1916, cele-
brado en Barcelona, en el- que se inv i r t i e -
roñ m á s de euatro horas, tuvimos una 
verdadera decepción, si bien compensó 
la forman e s p l é n d i d a que al ' f i n a l suple 
ron entrar a la meta los corredores- ma-
dr i l eños , consiguiendo el t r iunfo el fuer-
te rput ier M a n c h ó n , seguido de Leblanch, 
El tiempo m á s p a r e c i ó excesivo,, cv.mpa 
i 'ándole al del a ñ o anterior, celebrado en 
Bilbao y ganado por F é b r e r . Y después 
de aqué l l a proeza ver i ioy ."ü óoíFeídoi'es 
((He i imian la, si-alidad con la volunlad 
que lii hacen y poniendo todos sus es-
fuerzos en coni|uistar el ciidiciado t í tu lo 
de c a m p e ó n , gastando cada uno. Lo qwc 
•podía cíe sus esfnerzos, es maravilloso, 
GIS índéscr ip t ib ie , y bace qne mi i i np i r -
sk>n sea de que p a s a r á n a ñ o s en bat i r el 
iv r i i rd a(-tual, a ñ a d i e n d o que si uiuclio 
(oiit r ibuyó el esifiier/.o de los corredores, 
no fué menos el de los organi/.adnn's. 
que s i rv ió en un todo al éxito de la carre 
ra , por lo que aprovecho estas l í n e a s pa-
r a fel ici tar al digno presidente de lá 
Unión Ciclista M o n t a ñ e s a , y sus tjonso-
cius, por el trabajo realizado, digno del 
rciuatu de esta f í reciosa fiesta. Total , 
rnudho correr-; muy rtt^liementé, y mucba 
nrgaiiizaciión, de todo lo cuál guardare 
uios un grato recuerdo cuantos lo be-
I I I D S presenciado; y Santander q u e d a r á 
en los anales del ciclismo en pr imera , lí- en la M o n t a ñ a existen 
nea, seguramente por muchos años . ñ a d o s ; que los que 'hay 
encomiarlo: el equipo c a t a l á n , dijo el dia-
de su llegada que esto mus que carreteras 
puluicas (l^'stinadas al ti'auco j)a.i.ecían 
\eruaueras pistas, a mi ju ic io , y conocí-
d á s las del ¡áur y m e d i o d í a de E s p a ñ a lo 
son. . 
luel orden que en l a carrera ha reinado 
huelga, lodo comentario, Paste decir-que el 
o e n e m é n t o cuerpo de la Ciuardia c iv i l na 
cumplido como nunca, y .que. los peatones 
y conductores de ganado, p a r e c í a n com 
penetrados de la imporianicia de la prue-
oa que Ihoy se co r r í a . 
Be loa p r e m i ó s no hace falta ü a b l a r , 
buenos, miucihos, y vanados, desde el t i -
tulo oe campean, a c o m p a ñ a d o lie tuerte, 
suma, hasta l a s ' p r i m a s seci'etas otorga 
«las al vigor y tenacidad en la lucha, y 
desíde la modesla medalla, iiasla la valio-
sa, copa, los part icipanles del campeona 
io han lenioo en verdad st i r t idó tisloch» en 
donde elegir. 
'(i/el nimiei'o y de la ( a l i i lad de ios co-
rredores de la lisia de inscr ipc ión es la rile 
jor prueba que. existe para j í e m o s l r a r qm' 
iodos los «ases)) del ciclismo español se 
h a b í a n dado c i ta en la M o n t a ñ a . 
Y como elogios, y sido elogios l e ñ e m o s 
g a r á todos, bacemos en este per iód ico un 
ni,utis, pero s é a n o s permi l idp , en medio 
de los elogios el ú l t imo. 
En Santander h a c í a falta 
que levantase el e sp í r i t u ciclis 
de suyo. Se rumoreaba que 1 
solo p r o d u c i r í a marinos, aviadores y al 
gim poeta, pepo ciclistas no. l i l i hombre 
revolviendo'y m á s revolviendo se lia pitir 
puesto demostrar (pie eso no es cierto; que 
os ciclistas a pu-
son muv buenos, 
en los per iód icos exlranjeros, el t r iunfo 
de l ' ispaña y en particular, el t r iunfo de 
los colores de .Santander. 
¿V eslas eran las impresiones que « f e 
pe Moi i laña» , Joven entusiasta, y desin-
le resádo , y al que se deben en gran par-
té muchos de los progresos sportivos, me 
b a b í a pedido? 
.Voy a encarr i larme. 
Ca'mpeniiaio dfc E s p a ñ a e n Santnder, 
- urar al lado de los de Béi-
ia. toe varias veces tuve la 
senci;)!-..., antes de 1:>1-/K 
que pueden competir con 
js, y la pi'ueba ((Vuelta de 
re d i r á si me equivoco; en-
os jóvenes , que s e r á n segu-
> liases» de m a ñ a n a , y que po 
)erán ir a defender nuestros 
las [)ri.iebas del i-xtranjero. 
iogno de -n 
dea v F ran 
i a r c a g o n a « 
tris ello.s vai 
rarnente los 
d r á n y di 
i oloréfe en 
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DE 
Víctor Labadíe 
i í ioiuore 
t deca ído 
Moni a ña 
Joaquín Renom. que reunefn condiciones como poces; que 
Deleigado de la U n i ó n Velocipédica Espa- ta t opogra f í a del terreno es fértil aliciente 
ño la . 
Santander, j un io 1919. 
A instancias de m i buen amigo «Pepe 
Motaña» , y- aunque soy el menos indica 
do para ello, voy a exponer en muy bre-
ves l í n e a s la impres ión que en m i á n i m o 
ha producido la grandiosa man i f e s t ac ión 
deportiva que representa el campeonato 
de E s p a ñ a ciclista. 
;En p r imer lugar, como Buen santan-
di-rino, tengo la inmensa, sa t is facción de 
poder registrar la c a í d a del «(record» de 
E s p a ñ a , 1<N) k i lómet ros , en nuesiras in-
comparables carreteras. Las 3 ñ o r a s . \ \ 
minutos segundos :!T>, récord establecí 
do 'por Febrer en 1915, ha quedado redu-
cido a 3 horas, 10 minutos, 30 segundos 
2/5, tiempo empleado ayer por el estupen 
do Jener, cuya 'velocidad media ha sido 
de 31 kilói í ieras 523 metros... una tonte-
r í a . 
Otra impres ión ha sido el "triunfo tan 
completo de los corredores barceloneses. 
Enviaron los catalanes nueve corredores 
y siete de ellos se clasifican entre los die¿ 
primeros puestos. Nu se puede pedir m á s . 
Merece t a m b i é n menc ión la faena He 
vada a cabo por An tón , cuya segunda mi-
tad de la carrera ha sido admirable. Bra 
An tón . 
Nuestros corredores se h a n portado co 
mo buenos: Otero y Clemente h a n dejado 
bien puesto el nombre de l a M o n t a ñ a . 
L á s t i m a grande que B á r c e n a , que no es-
taba en condiciones, no h a y a podido re 
forzar nuestro equipo de cabeza. 
V sean mis ú l t i m a s palabras para ex-
presar a todos mi profundo a g r a d e c í 
miento por l a ayuda que nos ha presta-
do, cada uno en sü esifera de acc ión , pa-
ra llevar a cabo sin n i n g ú n tropiezo la 
mayor prueba ciclista que en España, se 
corre. 
Miguel López Dórigo. 
Presidente de la 11. C. M. S. 
.para lograr lo , que la naturaleza 
aijos es robusta, sana, fuerrte, 
grande, pero que todos e s t á n h u é r f a n o s de 
pro tecc ión . E l hombre aludido ha visto, 
con vista de lince, que todo tiene remedio, 
que lo que hace falta es dinero para lo'* 
grar ponerlos en forma; se ba percatado 
de. que en vista dé que el Estado no pro 
lege m á s que al caballo con delr imenlo d d 
Donde se reúnen todos 
los deportistas. 
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O r g a n i z a c i ó n ; de las mejores que he 
visio. pues n i un detalle ha faltado, cosa 
que era de presumir,* siendo el organi-
zador la ü . M. S., y con ella ese sport 
man de cuerpo yalma, del que- no pue 
pri iioiubre, oirece su caudal en 
causa, y e s c bumlire que ayer le d i i 
lander la nota de color mayor qm 
hace tiempo liemos visto; el ihoml 
ayer revohio tas e n t r a ñ a s del pac 
ra lletvarlo a la Alameda, para rm 
que era en' 
de sus dó hacer todo lo que pienso y se; merece... 
noble, por sejj de casa, be nombrado a su pre-
sidente. 
publico; un lleno completo; pero al que 
a mi parecer' hay que educarle esporti-
v iamenté , se rá difícil al parecer, pero 
con constancia y paciencia es seguro de 
nlcaii/.a r, 
,Mi fel icl iación a los corredores, j es 
p t i i ialmenle a (M.uo y Clemente, que tan 





la M o n t a ñ a en dotidi latía 
spn .-i p 
S j o v e i 
p'eculi 
Le tan 
r muchos m i n u t ó s , 
adora a, su t ierra , 
par í leu lar para la 
ansiado ¡estad nash» 
el record de E 
es m o n t a ñ é s ,e 
y ofrece de su 
cons t rucc ión i 
2o.0í)0 pése las . 
Este hombre no es otro que don Miguel 
López Dór iga . 
. Señores Pérez Eizaguirre, lAldoMo B a r -
do, F r a ñ c i s c d Cíarcíá ¿poi* qué rio le i m i -
tan? 
Eugenio FOJO. 
Ex director de i iEspaña Sportiva)). 
F e r m í n Sánchez , el ameno cronista a 
quien tanto d e b e ta afición deportiva mon 
t a ñ e s a por su tesón y constancia en pro 
pagar el deporte, me pide unas cuart i l las 
acerca de la i m p r e s i ó n que el campeona-
to dé E s p a ñ a corrido hoy me ha produci-
do. Hubieran bastado m u y pocas palabras Santander ha alcanzado u n ' desarrolb 
¡Quién h a b í a de decir que iba a tener 
la suerte d* asistir al campeonato de. Es-
p a ñ a en Santander! 
Yo, que h a b í a dejado a Santander en 
p a ñ a l e s , y p e r m í t a s e m e la expres ión , la 
he encontrado en la edad adii l ta , comple 
tamente t ransformada en un programa 
sportivo, ipie puede compararse con las 
ciudades del extranjero de la mismo y 
a ú n lie m á s ín ipor tancia . . . ! ! . 
Si en mis tiempos me hubieran habla 
dd de Campos de S p o r t , H i p ó d r o m o , T i ro 
de P i c h ó n , terrenos de i'awn tennis , él 
cé te ra , etc., "y sobre lodo de una Sociedad 
como la U . C. M. S., me hubiera frotado 
los ojos creyendo salir de un sueño ; pues 
bien, desde, mi regreso a la Tier ruca me 
convencía de la realidad, y hoy, al ser tes-
tigo de la prueba nacional, la mas impor-
tante cor r ida en nuestras carreteras (que 
no se parecen a las (pie-tanto fue h ic ie ron 
sudar, sino en el nombre), y en medio 
de un ambiente sportivo como el que ha 
rodeado esta carrera, veo que ño 
l iara corresponder verbalmente a tan buon 
amigo, pero, debiendo ser la impres ión 
por escrito, me l imi tare brevemente a éx-
ponerla. 
E l campeonato de E s p a ñ a ciclista cor r i -
do hoy en m o n t a ñ e s a s t ierras, es, a mi 
ju i c io el que m á s i n t e r é s ha revestido des-
de que se corre en E s p a ñ a esta c lás ica 
prueba. A l presente no le ha faltado de 
-talle que no h a y a sido previsto de ante-
mano por los organizadores. Del recorrido 
ño debemos ser nosotros los llamados a 
sportivo, sino que l l e g a r á dentro d e ' p o c o 
a ser una de las ciudades dé E s p a ñ a en 
lá que el sport s e r á m á s fomentado, 
(ion las instalaciones que hay y con hm 
que se h a r á n . . . , con las Sociedades cons-
t i tuidas, que todas t rabajan con a h í n c o , 
y ayudando todos en la medida de nues-
t ro esfuerzo a toda esa f ami l i a sportiva, 
l u g r a r á la M o n t a ñ a , l l egará al p n é r t o , 
qué debe y>puede ser y es él deseo mán 
grande y ferviente que yo hago, pues seré 
el pr imero y m á s orgulloso al poder leei 
s a h i d ó i^spéti ioso al represent&níe 
¡fe la [T. \ , L . . señor Kenom; a mis aml 
jjbs del día y la v íspera , Pojó y Agus t ín , 
a los c o m p a ñ e r o s de viajé que tan buen 
rato me han procurado,, y lodo mí agra: 
decimiento y entusiasmo a Miguel López 
b ó f í g á , por haberme proporcionado' una 
de las mejores impresiones de m i vida 
de sportman. 
A. G. de la T . (Filo). 
I'ejegado del Tour i n-í-Llub de Bélgica y 




CALDERO?!. NUM 31 
C A S T E L L A N O S 
Automóviles de alquier 
para viajes y paseos 
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Nuestra impresión a la salida. 
Lran las seis de la m a ñ a n a de ayer, 
cuando con el a lma embriagada de una 
a l e g r í a inefable, a b a n d o n á b a m o s nviestra 
humilde, morada, para dar expans ión a 
nuestras aficiones deportivas, 
i ; aminábamo.s en d i recc ión de la fron-
óosa Alameda, de Oviedo y ya e m p i v á b a 
nios a deleitarnos en la con templac ión de 
un e spec t ácu lo hermoso, de un a m b i é n t e 
puramente deportivo, que daba una idea 
precisa de l a magni tud y grandiosidad 
del acto que una hora d e s p u é s iba a ce-
lebrarse. Numerosos grupos de aficiona-
dos, provistos de Las listas de inscr ipc ión 
s e g u í a n igual t rayectoria que nosotros, 
cM-ogicudo entre los t reinta y dos corre 
doresl. incriptos, su ((candidato», el que 
hab í a de dei'ender las' ilusiones que él te-
nian cifradas, en la lucha formidable que. 
la flor y nata de los ciclistas e s p a ñ o l e s 
s o s t r e n d r i á n en el recorrido Santander' 
Laredo Santander, mientras ellos, con la 
natural impaciencia y nerviosidad agual-
d a r í a n las noticias que el teléfono comu-
nicara, anunciando el paso de los «rou 
t iers» por los pueblos del trayecto. Los 
m á s afortunados, aquellos que por su po 
sición pr iv i leg iada o por la amabi l idad 
de un buen a m i g ó , t e n d r í a n la dicha de 
seguir de creca la emocionante carrera, 
pasaban veloces a nuestro lado, atronan-
do nuestros oídos con las explosiones de 
los motores dé sus a u t o m ó v i l e s y motoci 
de t as. 
A medida que nos aproximamos a la 
meta de salida y llegada, la. a n i m a c i ó n 
es extraordinar ia , y una vez jun to a la 
t r ibuna del .lurado. observamos un movi-
miento febril , precursor del gran aconte-
i imiento deportiva que estaba o r g a n i z á n 
dosc, sabiamente, colosalmenle, como no 
h a b í a m o s soñado . 
Con gran actividad, y orden completo, 
como respondiendo a un-p lan maestra 
mente estudiado, el .lurado y el juez á r b i - ' 
tro, ilan las inslrucciones necesaria.s a los 
jueces volantes y lijos, y r áp idos , y sé 
guros de la mis ión que tienen que cum 
p l i r , parten és tos carretera adelante, per-
d iéndose de nuestra vista por la explana 
na de Cuatro Caminos, y dejando t í a s de 
sí una densa nube de polvo, levantada 
por el roce de las ruedas de sus motos so 
bre la blanca, (arre t ra . 
Llegan los corredores, delegados, inv iLi 
dos, cronistas, en l in , cuantos señores com 
ponen ese ((mundillo)) deportivo que tiene 
pa r t i c i pac ión en la prueba, y-ordenada-
mente, sin acelaramiento, ni molestias, 
van firmando los «rout iers» en la hoja del 
control, ifljánse .sus .dorsales respeetiyos 
y acuden a si loarse alineados en cipco 
VVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVA'V^^ 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
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EH HEVE ILEGIIIÉ LÍS MUOIIBIIMS BIHELETIS 
rito» dé los m a d r i l e ñ o s , stlfjw 
zo. 
En Cicero, Lamieras, Antón c 
ca rgallo ge retrasan unos metí» 
cabe/a, mas en un tren dnrx 
el veterano Antón logran 
Treto (una. hora y, veinte 
l ' M 
Grao taller de reparaciones, 
venta y exposición. 
:-: CALDERÓN, 15 :-: 
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N ú m e r o 1 L—'Aniino Ciarc iaf^var /ábal . 
de ;Sanlander. 
N ú m e r o ió .—Aure l i ano (largallo, de Raí 
i elona, 
-.laime lener, de 
17.—•Antonio Creso, 
Pasan |)0r 
y en la entrada de Lnn"|0 v , 
cohetes anunciaban a 1 
tja proximidad de los mm 
E m i l i o NoJla tiene 
Barcelona. 
de L a ñ e 
liare 
Nidia, de Harce 










N ú m e r o 21.—José Saura, de Barcelona. 
N ú m e r o 22.—Juan Solanas, de Barce 
lona. 
N ú m e r o 23.—Marcelino Lfopis, de Bar-
•celona. 
Numero 2'i.—^Manuel l 'ei ir i . de. ( i i j i u i . 
Niimoro 2'>.—iLuis l 'érez, de (¡ijón. 
N ú m e r o 26.—.Emilio • Hevia, de Gijon. 
N ú m e r o 27.—Antonio Landeras, de San 
tander. 
Núineiro 2H.—iMiguel Carcía,- de • Ma-
dr id , 
N ú m e r o 2D.—Damián F e r n á n d e z , de 
Madr id . 
N ú m e r o 30.—Federico Sagrario, de Ma 
dr id , 
N ú m e r o 31.—lAntonio C u t i é r r e z , de Ma-
dr id . 
N ú m e r o 32.—José Huiz Mozo, de Castro 
Urdía les . 
rrena) a Jener, Dióriga ( C \ b ^ M 
gallo, Otero, Saura, Nolla v r 
fo.rman en aqué l la . ' 
Antón sufre p róx imo al pu¿ntp 
to un reventón y cerca de Colím 
c a í d a por igual causa Pimoliec 
puesto de ta aivería anterior ClJnpl 
la cai rera." ' ,lnii 
Esta nueva desgracia del vpnpi. 
la "Copa del Ayuntamiento do u " i 
le desanima v decide retirarse ,| > i '1 
ba. ' '• -.- ' lí!Pl 
Sin nuevas variaciones 
l in i l re 
do los 
d a ñ a 




nado para la^ 
vano . 
El einltalaje. es fuerte y dé í] £¡i 
redor el c a t a l á n Aureliano (üa^ajij 
Llegan a Laredo por este o r f ^ 
peloti'm a la hora y 25 minuíos (in J 
ra, formado por Jener, Daini.ín 
lio, Otero, Saura, Crespo, Lanilo'ap".l¡.| 
vo, p á i s a n u c o ! y Clemente. ' 
A la hora y ¿8 minutos Sagraíjl 
ú i inu to d e s p u é s Nollá, uno ;rjás li,,|'v, 
Echevarr ía , , Cu t ié r rc / . , Ruiz (Ton'iÉi' 
guidamente, Miguel Carc ía , iiuestin 
sano C a r c í a , CarbaJlo, Hevia, I".-, , , m 
Mozo, Rubio, Cuesta, Manchún v \';] 
bois. 
El recibimiento que los liaiiiiMi 
Laredo les hacen es triunfal r, 
destino 
8 i los 
E vo Par 
I f i i r l>« 




ñ-los mai f soy 
l e t r a s * 
í el Sí juera no. 
m vob 




u maquina para i 'epa^pgf 
s e aproxima al Ii,gai, , I 
r a r la prima de ^ , '"J 
" Í C I S O , i 
mm se " 
fe^o. 
/¿gima, < 
¿oses- ' , 
, hoy mas 
¡fuerzas y 




I 9eñor cor 
. car. 
1 ,,,1 anua'H t 
p s ima df 
bras 
La carrera. 
Gran surtido en copas 
de sport para regalos 
SAN FRANCISCO, 2t 
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lilas, guardando el.orden de insi-ripción. 
El momento es de lo m á s eemoc íonan t e 
que en nuestra vida deportiva hemos pre-
senciado, y contribuye a darle mayor 
grandiosidad la esplendidez del . d ía . 
¡ H e r m o s a m a ñ a n a de pr imavera! Fresca, 
sin que Febo pueda con sus ardientes r a 
yos agotar a los decididos muchachos sus 
probadas energias, y sin nubes amenaza-
doras que puedan hacernos temer que la 
fiesta se desluzca. ¡ H e r m o s a m a ñ a n a , re-
petimos, para que resulte m á s br i l lante el 
acto que "a los deportistas e s p a ñ o l e s les 
hace poner sus ojos en nuestra amada 
t ierruca! 
La-hora, de pai ' t ida se acerca. Los co 
rredores prestan a tenc ión al juez arbi t ro , 
don Luciano An to l ín , que da lectura a los 
premios y pr imas -concedidos con postó-
r io r idad a la pub l i cac ión del Reglameritfa 
de la entidad organizadora. 
Hada, la voz preventiva por el juez ib 
lída y llegada, don Carlos Xavarro, 
f(rpntiers>) fijan la. mirada en la banderó 'h 
que con los colores de la m a t r í c u l a de 
Santander, enarhola el s i m p á t i c o Carlos, 
mientras con el temblor de sus m ú s c u l o s 
a< erados rioS muestran la impaciencia que 
les devora, para en" lud ia de titanes lan-
zarse carretera adelante en busca del co-
diciado t í tu lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
El vicecronoinetrador, óon Manuel Sa-
las hace sonar su silbato, s i m u l t á n e a m e n -
te hace descender la banderola .Navarro 
y los a ron t ie r s» , en animado y pintores-
co grupo parten, mientras el públ ico nu 
meroso les t r ibuta una c a r i ñ o s a ovación. 
¡Dichoso de aquel que m á s h á b i l en el 
manejo de su m á q u i n a , m á s resistente 
en - la lucha que va a sostener o m á s afór- HeA'ia ^ ei cast2reño José Ruiz, dejan al 
tunado, llegue a pisar pr imero la cinta a l P61^-0" C1,IP avance, quedando rezagados, 
retorno! Los aplausos, la ovac ión , diga I M a l i a ñ o es cruzado a un tren b á r b a r o 
por los «rout ie rs» , resultando una pre-
ciosidad esta fase de la carrera, A los 
quince minutos salven el paso a n ivel de 
Boó, y r á p i d a m e n t e atraviesan el pueblo 
del Astil lero. 
En San Salvador, el santanderino lAn-
tonio Calida, cede su m á q u i n a a B á r c e n a 
que ha sufrido un pinchazo-a ia sal ida del 
puente, quedando ambos bastante reza 
gados, 
En los «¡Barcos de Solares», el madrile-
ño Miguel Ca rc í a sufre un pinchazo, de 
B á r c e n a y t íev ia lo pasen en 
indose el pelotón a unos 
«a 
( IS 
A un tren fuerte han p á r t i d o los corre 
dores, y formados, como antes decimos, 
én pelotón van a l e j ándose de la meta.-
Éri frente de la finca del doctor Morales, 
el sevillano lose Carballo sufre un p in-
( ha/o que le deja despegado de sus c6m 
pañe ros , y en l ' eñacas t i l lo , el;santande-
r ind Villalobos sufre una c a í d a que le 
causa lesiones, n e g á n d o s e a ser curado 
por eL joven doctor don iBuenavenlura 
Muñoz, que sigue la carrera en un auto 
móvil de la entidad organizadora. 
Rieardo López Dór iga , en el barr io de 
San M a r t í n , queda t a m b i é n rezagado. E l 
paso del pe lo tón formado por el resto de 
los corredores, por Las Presas es- de una 
belleza incomparable. 
Atraviesan el puente a una marcha pre-
ciosa, resaltando sobre la carretra los -vi 
vos coloridos de sus " ina iüo ts» y el nique-
lado de los manillares, , resultando de un 
efecto f a n t á s t i c o aquel desfile de muetha 
dios vigorosos. 
En Muriedas, y apenas empiezan a su-
bir la pendiente; piordt1. terreno el g i -
jonés J e s ú s Cuesta. 
¡El «viejo» de la carrera tiene que de-
ja r paso l ibre a la juventud, que, pictó-
rica de- facultades, siente ansias de vo-
lar, m á s bien que de correr! 
A pocos metros de él, su paisano Emi l io 
-/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VA'VVVVVVVVVVV w w w w w v w 
RAMON G A R C I A 
Establecimiento de bebidas 
de todas clases y marcas 
:-::-: MERIENDAS H 
Ayer llegaron los automój 
viles FORD, en el.trasatlán-
tico "Antonio López". 
C a l d e r ó n , 3 3 | 
(Frente a los Campos de Sport) 
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banda'de músic.a, un público c'ionna 
les aclama, las 'autoridades y.cxp 
res, que mantienen el orilen, ni Cas 
que riqione sus fuerzas con rk'os príílíl 
e tcé tera , etc. 
harten r á p i d o s y los que, mii 
no dan l a vuelta a l a plaza, son C 
a hacerlo por el .lurado y juez áípi¡| 
Siguen l a carrera y aumenta el m 
l a emoción por presenciar su dcsim 
En Treto pasan a l a llora y 18 nw 
y se cree fundadamente que P1 "iwi 
va a ser batido. 
Ruiz queda rezagado, igual l,f 11 
a E c h e v a r r í a v Gut ié r rez . 
En Cicero alcanzamos a •3a||| 
Gangadlo. En Gama el catalán LlojM 
do terreno, a Landeras por calmulif 
sucede igual y no se repone liastaq^ 
Solare*, le alcanza el doctor MmMIl 
aplica masaje. 
D ó r i g a se distancia de ios ios | 
nes ipie llevan la marcha de m 
A bastante, velocidad, > 
unos dos k i lóme t ros marchan en i 
Jenei, Mar t íne / . y Gargallo, 
segundo pelotón Saura, Anl'!". 
D a m i á n \ Solana. , -¿M 
Entre estos dos pelotones iiiaiwP 
lo Crespo, que es alcanzado ni ' m 
sus del Monte por el segundo. -
D a m i á n pierde terreno i-or 
y sus compañ 'e ros se alejan on m 
t e r e s a n t í s i m a , sosteniendo d-t\m 
veces Antón y otras Otero. m 
Remontan "Jesús del. Monte f M 
lugar Jener (gana la copa de iJlPJ 
niez D ó r i g a ) , -Martímíz, Cargan' 
iA'ntón, Solanas, Sauira, DainiaJi 
te, Landeras, Sagrario, CíargaUo.M 
B á r c e n a , E c h e v a r r í a , Miguel C.aH 
tiórez, Ruiz (Tomás) . Carballo,^, , guaneo, 
jijn n i í ^ neme par; 
Desp 
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mos mejor que en su honor le t r ibuten los 
afteionados santanderinos, no t e n d r á el 
valor de la prodigada al salir. 
Entusiastas y sinceras s e r á n las doa, 
mas l a p r imera reprpsenta el agradeci-
miento que se les t r ibu ta por toman parte 
en la carrera, el es l ímulo para .obtener 
la victoria , el . án imo para coni inuar ia 
dura prueba a q u é van a sometepse, la 
despedida c a r i ñ o s a al grupo que parte. 
La secunda, es el recibimienio e n l u s í a s 
ta al l a m p e ó n , . - I premio merecido a sil . 
valer, al t r iunfo logradb, lós laureles que J^'i-lo que «ape : 
i se ofrecen al ll|,,";,s > encíJUtra 
LA C A R R E R A DE AYER•—Memento de efectuar la salida los corredores.- Kul Samot, 
en ios tiempos moiiern 
vencedor... 
Lista de corredores inscriptos. 
Las siete y diez minutos marcan los ero 
nóme t ro s , previamente confrontados, cuan 
do iban part ido los corre lores que a con-
t i n u a c i ó n detallanios: 
N ú m e r o 1.—Jesús Cuesta González, de 
Ci jón. 
N ú m e r o 2.—'Valeriano de la Harcena, de 
Santander. i 
N ú m e r o 3.—•Eustaquio "Echevarr ía , de 
L i b a r 'Cu ipúzcoa ) . 
N ú m e r o 4.—Ricardo López Dór iga . de 
N ú m e r o 5.—-Clemente López, Dór iga , de 
Santander. 
N ú m e r o 6.—lEnriqué Pimoulier , dé Ma 
dr id . 
N ú m e r o 7.—Victorino Otero, de San-
tander. 
Núnie ro 8 .—Tomás Ruiz San Miguel , de 
Santander. ' 
N ú m e r o !).—iLedro Villalohivs, de San. 
t anc le» , 
N ú m e r o 10.—Kiuillermo Antón, de Ma-
dr id . 
N ú m e r o 11.—José .s.-gura, de Madr id . 
Nrniiero 12.—José Monchón, dt Madr id . 
Niiinei-o líí. —.losé Carballo, de Sevilla. 
cien metro». 
En la Cuesta de Laeebosa, José Segura 
unadr i leño) ' , se ve obligado a demorarse 
para reparar un pinchazo, y Manuel P e ó n 
(gijonés), abandona al pe lo tón de cabeza. 
r o r So l a r é s la marcha es veloz, hacien 
do un bonito despegue Otero sin conse 
cuencia, pues le van a la zaga el resto' del 
pelotón. 
En Tloznayo, el «noy»* J o a q u í n Rubio 
sufre un priric¡ia.:.o. Añero se salva, a los 
cuarenta y seis minutos de -carrera 
y ya el pejotón de cabeza es fríen JS nu t r ' 
do. 
Los • madrilerios Manohón y Antonio 
Cu t i é r rez , el guipuzcoano E c h e v a r r í a y 
nuestro paisano T o m á s Ruiz forman el 
segundo pelotón, que van dando alcance 
al c a t a l á n LIopís, que ha perdido terre-
al empezar a subir í e s ú s del Monte. 
El pelotón de'cabey.a lleva unos 200 me-
i r u s de distancia al segundo .y al pasar 
pi\r frente a l a 'v ie ja e rmi ta va" marcando 
el «dren» Jener y d e t r á s Ot&ro. 
Rajan a Reranga a una marcha dispa-
ratada, que conservan hasta- Cama, don 
de Federico Sagrario (madri lei io) , queda 
rezagado. 
Entre Cania y Treto, y a l a hora y diez 
mimi los de carrera, l ' i iuül ier , el «faavo-
En Añero , Gargallo, q u 
sufre un pínchazi) . 
%Van solos, en los primeree 
ner y M a r t í n e z . < , 
E l segundo pelotón sigue igU'M 
arraques.de An tón y Otero no 10| 
pegar a sus c o m p a ñ e r o s de vuif- ^ 
Pasan Solares por el misnu vy? 
cada vez el icrecord» se vn luiti! 1 . 
t í a * Jen+ii' y Mar t ínez coiíip'"1*^^ 
imposible que ee ganarle" la.-Sw" 
Van admi ra l ib 'U ieo le y uiU/ 
d o s d r l resto d e b.s corri'dore-
P r ó x i m o s a Santander, ej 
•«'.ios vista ^ 
eiio 
seguridad, v al llegar 
donamos el segundop eluioii 
ia'" 
enorme y cuando 
ca "La Aus t r í aca» nos 
Idea d e cómo e s t a r á la nielM. -
t 'vamenie, la amplia Alanied^ ^ 
est.i imponente, l i n público 
J.OIW 111 entí! 
i pií 
, c0ñ 
yo cálculo^ no b a j a r í a de 
co de entusiasmo-, oivaciona ; i 
t ím z, tfue e s t án efectuando 
final. Este es precioso i 
do, ya que en los úl t imo 
nez í i aquea , 
Jener es el -campei^n (le iv";''1 
a ñ o 1919, ' • Ja 
El pid ico lo aclama y el m( 
g r an emoción . ..aji 
^ n meta está excelentenieii" 
nada, 
Un toque de a f o n d ó 
ploradores nos anuncia i!l 
nuevos corredores. Grandes ovw ĵ 
tus i asm o. 
Clasificación oficial' 
1." Jaime Jener, de BarceP ^ 
ras, 10 minutos, 20"y 2/5 segar»' , 
Martinez, de l i a - ' 
¿ó segi11"1' , ¡,1, 
3." iGuillermo * n + A n de 1 
2." l u á n 
h u í a s , 10 minu l 
/Vntó , 
ras, 13 minutos y 26 segun0P| 
•í." Juan Sobinas, de Ba|Jl 
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olla y QVÍ ,(1 
tí ' .^i-wliiiM'H- <l(! la Moii í ,ar iá;—dice es de lo que m á s necesilada es t á la Patr ia nar, y corno don R o m á n , él de Coteruco, y 
L ' i , . ' . . t r o s incisos llenos de fe, de para si i verdadera r e g e n e r a c i ó n . » don Celso, el <Je Tablanca. En el corazón 
P ,ic .•n»'igía—Vo, repito, imi tando Pero todo esto y algo m á s tpie pudiera de aquellos h é r o e s novelescos puso él l a 
& 1 h(;n>c de Cervantes que procla- recordarse, como "la conces ión de l a Gran misma l l ama de fe rel igiosa que en el su-
# n0 c o m e r í a paji a manteles en Cruz de Alfonso X I I , no fueron—lo d i ré yo u r d í a . ¿Qué significan m q u é valen en 
consiguiese l iber ta r a l a s e ñ o r a una vez m á s — s i n o cosas accidentales. Su esta breve feria, del mundo glorias .y l io 
t^gstinos, Dulcinea del Toboso de ideal firme y permanente, el que le t com- ño re s , luchas y placeres, formas de gobier 
l5, v m a l a n d r i n e s , ' t a m b i é n he de pafió toda su vida, desde l a cuna a l se- no para los pueblos y leyes de l iber tad 
a los (hidalgos • m o n t a ñ e s e s de pulcro, fué el leño de l a Cruz. Desde" n i ñ o para los hombres? ¿Qué mayor l ibertad 
¡{1 que les oprimen con gri l los y ca- reveló su cr is t iana inc l i nac ión , su voca- que la del e s p í r i t u volando como una pa-
, c ión decidida a confesar a Cristo y a v i - loma hacia el azul del inf in i to , n i q u é 
1 yo Para ê 0 necesito t a m b i é n de v i r en su Iglesia; ya mozo, b l a n d i ó la mejor destino para los humanos que los 
¡. cooperación y vuestra ayuda, p iuma contra los que agraviaban y per- claros cielos de la eternidad? Sobre todas 
tardes,, des-
soledad de 
juaiido hay en c o n t r a p o s i c i ó n con p] toiu, {{e amari l lento marfi l que su an- su gabinete de trabajo "la dulce car ic ia de 
H voluntad firmísima, una fe i n - c ianidad les prestaba... En estos vieos l i - las musas prcdanas, a l a cá l én t r i r i en t a 
table y una intel igencia c l a r i v i - bros, por cuvas p á g i n a s hablaban las vo- i m a g i n a c i ó n d.-l caballero ar t is ta acudi-
¡Ttipro en favor df̂  la usticia. (Ova ees deJ (heroísmo y de l a santidad y los r í a la idea de una g lor ia m á s esplendo 
'¿hirosa-) ; acentos de la t r a d i c i ó n y de l a fe, vio las rosa y m á s estable... Entonces, apartan-
^niás adelante, el i lustre je íe regio ,grandezas de la E s p a ñ a grande y glor io do su pensamiento de la t i e r ra y dando 
sa, con sus sanios, sus m á r t i r e s , sus con- suelta a las voces de su fe, s e n t i r í a flore-
quistadores, y sus poetas, y descubr ió el cer en sus labios unos versos crit ianos. 
arte cr is t iano y humilde a que a jus tó su 
vida. Para, evi tar peligros de la venidad, 
llevaba con frecuenc ia, a su pensamiento 
la idea de la muerte. Experimenta un 
) al 
i d̂  
mentó , 1 , " ^ ' 
etirarse (le lí?3 
Pasan p0ri 




, l e maunstas : 
fífien s0>' yo' y ^ pretendo? E s t á 
l ' ,lt^iras conciencias, como lo es t á 
V,, ej que, si yo algo represento y 
- hoy en d í a , me lo debo a m i 
i sov voluntad. Voluntad fé r rea que 
i'umo siempre a ' dTsnos ínt¡mo ^70 baj0 las naves de•<,S,, ^ X a an asfir1 d. ^ e s i a » y faitregándose a la meditación y 
^ c l f c ^ n S ^ dt" al recuerdo en el cementerio aldeano. 
Y diría con el mismo acento de una ple-
garia: 
V'ivo yo fuera-de mí., 
después que meuro de amor, 
.porque vivó en el Señor 
(pie me quiso para, sí... 
José MONTERO-
taení 
'.'S ' • ' " ' " M ! . . ; , . 
'̂ •a rep,,,,,,. "•4 un i 
« abor-a 
todos vosotr 
fe'iÁ'prS^Sr^c^-. ' - " t e a. p a n ^ n donde d e ^ n n l r 
i ni,, se impida, el que se logre v e n i r ' V V V V V V V V » ^ V V A . V V V V \ * V \ V V V \ \ A \ V V \ * V I A W \ V V V V ^ 
I pirseiitar a la M o n t a ñ a y a la Dipu 
i^n un hombre que no tiene, en ma-
ngana, derecho a representar talas 
¿reses. . i 
r hoy mas que nunca, creo hal larme 
(uerzas y v igorpara oponer" un dique 
las ambicionas y a todas las r u i n - 1 
ar ros t rándolo todo, hasta m i h u - , 
personalidad, si preciso fuera, an - ' 
tequepuedan prevaJecer las infamias 
¡corrupciones. 
EN LA PLAZA DE TOROS 
I s / L é T x d L & Z j t r i t i n f a . d . o r 
Valencia tenía todaa las s impa t í a s de muchos s u p o n í a n , pues no se concreta en 
nuestro púb l i co y nosotros creemos que las ' l a nota que sea sedo pa ra l a a p r o b a c i ó n 
segu i rá teniendo a pesar de lo de ayer. I del presupuesto. 
Un rato de rabia le tiene cualquiera, pero E l Gobierno, tiene m a y o r í a y a r r e s t o » 
eso no quiere decir que hade ser siempre para gobernar, aunque otra cosa crean 
insociable. ¡ quienes q u e r í a n derr ibar le para volíver 
A Valencia le tocó el peor saldo de la co- ellos a la o r g í a que ha deshonrado a Es-
rrida, y, "el mozo, que empezó muy bien, p a ñ a . » 
t e rminó mosca por la calidad de sus toros- Lo mismo que ayer. 
En todos ellos qui tó valiente y ador-. Hoy como ayer ha continuado siendo el 
nado, pón i éndose de rodillas ante la cara de ! tema de todas "as conversaciones pol í t i -
sus enemigos en muchas ocasiones. Puso cas l a nota faci l i tada por los ex ministros" 
nía al h 
rima >gar 
y - i " « ¿ i 
' ' 'ano Gáfgj 
"• ^ 
' luinufof! (iPcal 
po, han,,, X 
mente, 
mtos Sagrario 
Ruiz íTn;, ;. ; 
arcia, m m 
Hevia, l ' e i 
Manohi)!! y m 
los liabitantai 
tfiiini'.U 
de la .vida; que donde van las 
i que proclaman el orden, h a y l i -
j&s y los al truismos, van los t r i u n -
¡eapaces de sanear el ambiente polí t i-
capaces de engrandecer a la nac ión 
Jter libres y próspei-os a los pueblos 
I pj ciudadanos que los integran. 
J 
l o s m t m ú 
e l . trasa í lá i i - l 
o L ó p e z " . 
/wwwwwvaw 
mblico ciór 
d.ades y i xpk 
onieii, el Cas 
con rl-.-oe pon 
; que, P O H O T 
laza, son oblig 
lo y juez dm 
aumenta el m 
iciar sa flesarní 
liora y 48 mimí 
te que ol «rt 
o, igual le ^ 
rez. 
nos a >íi*nn<\ 
catalán LlopiS] 
s por calau/iire 
íponc 11 ¡usta1 
doctor MUIIÜÍ yl 
de :.us -lOS'^ 
cha. de la 0-
lad, y .Iwpcf 






Los m í u r a s . 
Hace ya bastantes üños, cuando Bombita 
jSói'Vonde de Limpias , a quien la.s .V Machaquito andaban por esas plazas de 
.jonep c a r i ñ o s a s que se. le t r ibu tan l'ios quitando más m o ñ o s que una peinado-
w aumentar m á s v m á s la emoción ™, en tSantandJír se corría todos los años 
dísima de que se ha l l a pose ído , de- una resputable y a vece* mansa corrida do 
., palaluas de entusiasta, adhes ión a Miura pura solaz de jóvenes sanguinarios y 
fuerzas ca tó l i ca s y d e m o c r á t i c a s que terror de m a n ó l a s impresionables, 
luchado hasta el fin con lealtad en- Los miaras, a decir verdad, nunca fueron 
Vcon entera h i d a l g u í a . cosa mayor y á no haber sido porque en la 
pre—dice—con soldados as í s e r í a historia negra dH tureo j ug - ron casualmen-
dispnoiio a emprender tddas las cru te pr incipal papel, a estas horas se corre-
rían en todas 1 s plazas de la Península con 
la misma copiosa abundancia que lo hacen 
los guadalets, los benjumeas y tantos otros 
bueyes de carreta como un día y otro bus-
can el modo de que los rehileteros les tu s-
ten los respetables morr i l los entre el rego-
cijo do n iños y militares sin g raduac ión , 
a ovación i n e n á r r a b l e ahoga las ú¡- naás alegres ante una función de fuegos de 
palabras de este p á r r a f o . ' art if icio que ante los desplantes de tal cual 
a terminar, ciudadanos m o n t a ñ e - coleta de menor o mayor cuan t ía , 
ice el s eño r conde de Limpias—paro A io que í b a m o s . Bomba y Machaco y 
fatigaros m á s . ' Pastor y o^i'os muchos mataban en Santan-
trayendo a su memoria las ce lebérr i - der miiiras. Joselito, d e spués de una ta-de 
frases de Cla r ín , dice corno él: . en que sal ió a bronca por toro toreando -
i .MI esta, obra, amigos míos , tendiente vamos al decir—con el fresquera de su her-
•Héatrucción de los oaciques que p i e mano Rafael, no los ha querido ni ver y por 
ijen agarrotarnos, me v i é r a i s avanza» no ser menos ha tenido idén t i ca voluntaria 
fente, .seguidme ; pero si, por el con- ceguera el otro fenómeno, Juanito Bel-
río, c o n t e m p l á r a i s que vacilaba y que monte, 
fe,, entonces, ciudadanos hidalgos y no- " He ahí p o r q u é desde hace algunos años 
s de la M o n t a ñ a , vengad m i nobre y en Santander no se corren miaras. Que por 
apellido. * folta de deseo do los organizadores de núes 
a manifestación de s i m p a t í a que, al tras corridas no ha sido. Pero siempre que 
izar estas palabras estallad en o] sa- pretendieron que los actuales ases .se Taja-
sen con media docena de miuref íos , reci-
bieron idéniiea respuesta de sus apodera-
dos; 
—jAy, no; que se pueden hacer daño , los 
muy r eque t emon í s imos ! Kse ganado debe 
echarse a los novilleros, a los que empiezan 
para que se vayan haciendo al á rn ica y a 
los sustos. 
Y as í es. En tanto que los fenómenos de 
re jefe regional, quien se muestra v i - 30.0C0 reales con propinase ^arr iesgan» con 
monas de pitones, dos muchachos que no 
han recibido aun la borla do doctores en la 
Universidad t au romáquica , lían tenido que 
venir a jugarse ia vida con ellos si los afi-
cionados han querido ver a las reses de don 
Eduardo correr en niiestra plaza. 
El, atrevimiento solo, merece un aplauso 
y se le (lames por adelantado. Vamos ahora 
a ver cómo se portaron con los m i u r e ñ o s y 
ustedes d i r án si les ovacionamos o les da-
mos una gri ta . 
i, es inconmnesurable. Puesto el públ i 
en pié, vitorea incensantemente al se 
bTconde de Limpias , a c l a m á n d o l e ero 
ijtjisiasmo delirante. 
Se repiten los vivas a E s p a ñ a , al Rey y 
los mauristas, ca tó l icos y democrá ' t as 
IB Í8 coalición. 
US personas que ocupan sitiales en el 
inariu . felicitan calurosamente al 
Sementé emocionado. 
Después del mitin. 
¡Allomar el auto el conde de Limpias, 
i multitud de personas que 1" esperaba 
pibutó una ciilurosa v e n t u i á s í i c a ova 
Poco después de terminarse el grandio-
nacto fueron di r ig idos a Madr id los si-
metnes telegramas: 
'Presidente Consejo ministros. 
«¡íébrado enorme entusiasmo m i t i n 
P'i-«-iar atropello inaudi to Valderredi-
pequt' dejó al conde de L impias sin o! , 
P "xclusivaiuente s u y a . — P é r e z del Mo- ' M}8t*}'- ^.n.vo.dad le digo y 
' pregídente Juventud. 
Ministro Gobe rnac ión , 
featro resultó insuficiente p a r a - m u l t i - h,zo con ^ s p a ñ a un eompatno a suyo 11a-
acudió mi t in protestar incalificable mado Mae-Kinley, ju ré , como Aniba , odio 
rapelln Valderredible que arrebato ac- a lo,! yanquis para todo el tiempo que me 
a c le de Limpias.—Presideire . j u . . quedase de vida. 
A UN SKiÑOR OFICIAL, AMERICA-NO QUE OCUPABA UNA BARRERA DEL 7. 
d le digo y aseguro que 
no debía d i r ig inne a usted para nada p e -
que allá por el año 98, y en vista de lo que 
un par de banderillas, llegando bier, a su 
pr imer toro, al que toreó de muleta por ayu-
dados y de pecho, con su miaja de.baile, 
pero solo y tranquilo. Después de ü n mol i -
nete magno, entre los cuernos, un pincha-
zo superior y media estocada entrando con 
agallas, le valen una ovación y vuelta al 
ruedo. 
En el tercero se aprel j , toreando a la ve-
rónica, en una navarra y en media verónica 
de rodillas. 
Como ya hemos consignado, el toro tenía 
mal la vista, por lo que el matador, tras una 
faena brevís ima, le atizó m á s de media es-
tocada, recibiendo, en el embroque, un pa-
letazo en la cara. 
Termina con un descabello a la cuarta i n -
tentona. 
Lo del quinto no tiene justif icación, m á s 
que en una rabieta por la mala pata. 
Para que usted se entere, señor oficial, a 
los toros que no ven de cerca, hay que matar 
los do lejos para que la ros, al ver el bulto, 
se vaya sobre él y le ayude a dar la estoca 
da. Pero eso se nace ü i sunu laüau ien te , sin 
aceleramiento, Seis o siete pases de cual-
quiera marca y, aprovecl ianüo, la estocada, 
con lo que el púb l i co se da por satisfecho y 
no pasa nada. 
Pero los malditos nervios .no.dejaron que 
Valencia lo pensase mejor, y de ah í vino 
que, sin dar un solo pase, ».omo usted vena, 
< cazó» al loro, como pudo, de media estoca-
da volviendo la cara üe spués de dos pin-
chazos. 
ya, misler, no me queda m á s que supli-
carle a usted que, a cambio de este servicio, 
me naga ustea el de ponerme a les pies "de 
L L i ' Í U c A i U i i L E S . 
NUEVO A R E L A D O 
g r a n d o í e , con mucha leña en la cabeza y 
vestía traje sardo en colorao, 
Con los piqueros se por tó bien sin llegar 
a superior, tomando cuatro varas, apretan-
do de firme en'las tres primeras, en las que «us p rec ios í s imas y eepirituales coiupátcu)-
de r r ibó a los de la mona, y remoloneando , tas, cuya belleza aumira e iuus i á s i i camen te , 
en la i'iltima. 
Llegó a la muerte claro y bravito, sin 
aviesas intenciones, como un toro de Santa 
Coloma o de Salt l io, que son las vacadas 
más nobles que por aqu í gastamos. 
A l segundo, dist inguido mister, le cono-
cían en la vacada por «Flor de Lis», y a ra 
de español os, j u r o que el animal se .p r tó 
bravamente con los e ailpa, t omándo los cin 
« o varas, c rec iéndose en las dos ú l t imas , a 
las que en t ró desde lejos, echándose los c&: 
ballos por encima como si fueran de papel, 
Ya ve r í i usted que cuando toc-iron a ma-
tar el animal desafiaba en los medios y que 
tomó la muleta sin un ex t raño , prontamen-
te, como c u m p l í a a su valor del pr imer ter-
cio. 
Fué el tercero un toro, negro listón, bra-
gao, corniabierto y estaba reparado de la 
vista, por lo que fuó menester colgarle las 
cabalgaduras de los p i ones si se quiso que 
tomase cuatro varas que a ponas si le man-
charon la piel . 
En banderillas y en la muerte, no hizo 
nada de extraordinario. 
E l corr ido en cuarto lugar, negro entre-
pelao, corniprieto, largo, de nombre «Vibo-
rillo», hizo la pelea de varas, como u n bra-
vo. Se met ió cinco veces con los picadores, 
les t u m b ó c o n es t répi to en tres ocasiones y 
pasó al ú l t imo trance en condiciones inmo-
jorables para que se luciera su matador. 
I I quimo era corniveleto, alto de agujas-
chorreado y tan burriciego que apenas si 
veía a los jacos cuando los te.nfa*óhcimá. 
Pero, como ver ía usted, señor oficial, con 
todo y con eso el pobre Hotello-, que así 
fué llamado en vida, fué voluntarioso en la 
suerte de varas, de las que tomó cuatro, por 
dos porrazos mayúsculos . 
No hay para que decirle a usted, puesto 
que lo presenció, que fué muer o ignominio, 
sámente , en contra de lo que imaginaba el 
respetable, que tenía razón. 
También .ve r í a que el úl t imo bicho era un 
swñor toro, con la edad corrida, fino, bien 
foR T E L E F O N O 
l iAKCELOMA, Ü.—Á las nueve y media 
saiteion uci Palacio episcopal el iNunciü 
cíe su .santidad y los obispos de Gerona 
y Lafceiona {tara asistir a l a consagiu-
ción del nuevo prelado de Av i l a . 
En la L l e i i r a l estaban todas Jas autor i-
dades, capuan 'general , gobernadores ci 
v i l y m i l u a r , comandante de M a u i u i , ete. 
Uiició el .Nuncio de Su Santidad, asisti-
do por el obispo de üeron-a. 
Se c a n t ó l a misa .de Peros<si. 
E l nuevo prelado ha recibido in l in idad 
do regalos. 
L a n u t r a es regalo de sus iiermanos, el 
an i l lo se le iha regalado i a s e ñ o r a viuda 
de Ferrer , madr ina , y el bácu lo el pa-
dr ino . 
A C C I D e N T E A U T O M O V I L I S T A 
El señor Obispo de Cádiz 
grauememe tiendo. 
E i mayordomo y un familiar, muerto5. 
CADIZ, 8.—E- gobernador c iv i l bar reci-
bido un Lelefonema urgente, d á n d o l e cúeu 
ta de que en el ki lómeu-o 30 de l a carrete 
ra de Medina Sidonia ha. volcado un au 
tumovil , en el que viajaba el obispo de lá, 
diócesis , don M a r c i a l .López Criado, el ma 
yordomo y su f ami l i a r don José -silii iaa. 
Se dice que los ú l t i m o s e s t á n muertos 
y el prelado gravemente herido. 
E l obispo venia de hacer l a vis i ta pas 
to ra l y se d i r i g í a a Medina Sidonia. 
p u ^ t o r i i o n d o r é n s m a d o T q u e ; corriendo ! ( ^ S S , ^ S f e f 8 4 .d?1,mar 
tras un peón, der ro tó en tablas echándolas P ^ f de ^ ^ n ' ^ t a m b i é n na j aba en 
por el aire como si tal cosa. En cambio con , • „ 4<,,>>,-- , , 
los del cas toreño no demos t ró poder, Unú- ^ ^ ^ U u u b i ^ d mecan.co esta 
tándose a dejar que le pincharan cuatro ve- L a ^ causadu ^ ^ ^ ¿ i w 
Las lesiones del k-reiado. ees, t i r ándoles dos. A l final, se dejaba torear 
CADIZ, 8.—El gobernador sigue r e d como una bahosa. Cuando vava usted a su tierra, señor ofi- K Í M C I ^ ^ / ^ Q J Í ' Í L „ 
cial, puede ¿ s e g u r a r que en Santander ha d S ^ a S S * ^ ? ^ ^ T T 
uisto un matador de to!-os de cuerpo entero- d f i a ¿ S c S ^ ^ ocurr ido al prelado 
No diga usted que era mejor que éste o que , Lbs h & m o ] ^ conducidos a Ta-
el otro, porque las comparaciones son siem- u wywí+uoiwy» a. i a, 
p i K l . I-e,,-/ del Mol inn. 
UN L1HUO DE M' NTEKO 
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uiantlo fué diputado os ten tó la repre-
rtiacion del dis t r i to de ( : a b n é r n i g a , . p o r 
_ porque sí, porque lo quisieron sus 
iSF*" A(Plella é p o c a de l a v ida de«Pe-
tiene historia , y si l a tiene es pá-
p u relieve, s in emoc ión y sin inte-
liom ! acckltmte de sa existencia; algo 
E2ÜÍ neü' t ransi tor io , que s i rv ió úni-
W m u para llevar al á n i m o del caballe 
K ,l|;.u" " el frío d e s e n g a ñ o de l a po-
li ^ y de sus profesionales servidores. 
Mls andanzas de candidato, sa l ió uno 
%scal 
mu, 
Ss libros: «Los hombres dé pro». La 
'en electoral de don S i m ó n de los 
ales por una t i e r ra abrupta y que-
y en c o m p a ñ í a de don Celso L é p e r o 
Nibr 
« a m a r a d a s de caiquismo, fué la 
^ e real izó Pereda cuando dió su 
ríe1 
y mu 
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,1er, ' 
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, r í » ? « « 1 
.rundas. | 
r Barcd""'1' 
, .-un dos. 
(. e f01no candidato pa ra las Cortes 
Hay". Amaeden. Entonces, conoce r í a al 
íiop. influyente, al tabernero Jero-
i l¿u^ ' ,e i 'o la , n i hidalgo don Recaredo, 
1,1 on r''ltP1'va pnl í t ica que t en í a un feu 
iVaĵ i ca .̂a aldea y en cada l u g a r e ñ o un 
,. I " ¡gnos genitores de los caciques 
' i l u ' ^ 1 " v'\»'n v medran sin temor al 
I , y a la sog¿ . 
|%?di , ' , )< 'ni l ' ' ,u"ia (U; si1 F e n i " y l a sal11' 
%! . , fie su cr i ter io no le po-
i • ^ ̂ ohr.. |(,s ()jos turbios cristales que 
l ia | , i i i i lus hechos y empecpie/ iecían 
aombros. Su rn / jm"ve ía siempre cla-
Nón' Rerf'ni(láá que cierra el paso a l a 
i e] 1 / al encono. En HKH, M a u r a r e ñ í a 
llas ^ " g í ' e s o una de sus grandes' bata-
i "'iiisnA!notivo (,e l a d e s i g n a c i ó n del A r 
|(0 Nozaleda para la Sede de Valen-
1 ^ a voz del t r ibuno se alzaba con so-
Noreí acen,"s sobre los gimpos e'boro-
V||snh gro8ar íos- Su a d e m á n y su gesto 
nin,'' an la e n e r g í a de su c a r á c t e r y te-
)f'Uftncia m á s dominadora que su 
^ Palabra. Pereda no vió en Maura 
^ Uco prisionero en una mul ta de 
' '«risrnos, n i al defensor de una dl-
!;U|'M de un sistema pol í t ico que no le 
tr j^ rapáticos. Vió un luchador y un pa 
11 sin preocuparse de los que le 
in Por 8lJ n «cor re l ig ionar io» , le d i r ig ió 
f í e n t e fel ic i tación. j dPasala la tem-
i decía—, el cielo en calma y us 
iu.;ls '"'ante, ah í le mando estas breves 
^ . ' ¡ ¿ Ca;rgadas de v í to res y felicitacio-
Jit'a (j'ls 110 precisamente por la hermo 
ftiSu Palabra y el empuje soberano 
secuencia, sino porque he visto en 
Pero hoy es usted huésped de esta h dal-
ga tierra (ie caballeros y me debo a su per-
sona aunque no sea más que en calidad do 
guía—cicerone dicen los galicur.-ds—cono 
esos que en Pompeya. At-nas, Reims y otras 
ciudades his tór icas a c o m p a ñ a n a los turis-
tas. 
Y como ayer \e he visto a usted e • una 
barrera de la plaza de toros y me presumo 
que no sabe palabra de e das cosas voy a 
decirle le que al l í pasó para que se entere. 
En pr imer lugar debo decirle que la fies-
ta de toros es aqu í abajo una cosa sin la 
cual no podemos vivi r . Por tres razones; 
por que en ella se ve la pujanza do la raza 
encimada en esos hombres vestidos de co-
lorines; por que, generalmente, al festejo 
acude siempre ol t o l , un sol bonachón y 
alegre como no tienen ustede- por allá, y 
que se compace en ver estas cosas 4» spaño-
Lsimas; y porque a los toros van las mujeres 
de la tierra, hembras blancas, finas, esta-
tuarias, con ojos de moras y talles de mim-
bre. 
Como verá u«ted son cosas és tas que a 
cualquier humano satisfacen, para no en-
cantarn- s a nosotros que tenemos en las ve-
nas sangre de Díaz de Vivar y de Tenorio,}' 
el alma m á s alegre que una seguidilla 
Ayer vió usted Jó que es un circo taurino 
en día de toros. Cuando la fiesta es de las 
que a q u í llamamos mayores, las mujeres se 
ponen en la cabeza la manti l la una prenda 
de seda que les cae por el busto como una 
cascada de encaje y se aprieta en el pecho 
con un manojo de claveles. ¿Usted se entera 
mister? 
Hubo un lleno en la plaza, pero no fué por 
los diestros, que para llevar la gente a los 
circos taurinos no hay m á s que un hombre 
que se llama .luán, que nació en Triana y 
que de chico saltaba las zanjas de las 
dehesas para liarse a mantazos con las ro-
ses bravas a la luz de la luna andaluza ¿Le-
yenda? Puede ser, pero según me lo. conta-
ron se lo cuento y no pongo en ello n i tanto 
así mío . E l gen t ío fué a la plaza porque se 
lidiaban toros de Miura. Decir este nombre 
ante los toreros es iguat que nombrar al 
viejo Leopoldo de Bélgica en el Congo; a 
Eduardo Vil en el Transwa 1, a Linch en-
tre los negros de Chicago o de cualquiera 
ciudad de vuestra patria. Y como el púb l i -
co se sugestiona fác i lmente y oye decir a to-
das lioras que miura es s i nón imo de trage-
dia taurina, va a la {Haza deseoso de ver 
cómo uno de esos muchachos que habé i s 
visto triunfa de la muerte entre m o n e r í a í y 
arrestos. 
Por .eso so l lenó ayer la mezquita de i ua-
tro < aminos. 
pre peligrosas, pero afiru.e en serio que 
.viéndez mató, en la corrida de ayer, dos to-
ros irreprochablemente, r ec reándose en la 
suerte, mandando c n la mano izquierda y 
llegando con la otra al pelo del morr i l lo co-
mo si no le defendieran dos cm ruos f o r m i - ' 
dables. 
Méndez fué ayer el héroe de la tarde. A su.| 
pr imer toro le met ió cinco lances a la veró-
nica ap re t ándose de verdad; le sacó de jun-
to a un piquero como sólo lo hacía Vicente, 
y de spués de unos pases de trinchera y al-
guno de pecho,"de regular calidad, le a r reó 
un sopapo, entrando sobre corto y como una 
yeU, que a no haber estado ol estoque algo 
tendido, le hubioso matado sin puntil la. .Mo-
vimiento de peonaje y un cachetazo. 
El m a d r i l e ñ o dió la vuelta a la cancha re-
cibiendo une ovación. 
A l cuarto le toreó' de capa es t i rándose y 
en un palmo de terreno, y, aprovechando las 
condicionea de nobleza del enemigo, p id ió 
las banderilla , y, de primeras, le met ió un 
soberano par al cambio eu todo lo alto, de-
jando llegar al bicho hasta la faja; otro su-
perior de valiente en idént ica forma alzando 
los codos hasta la cara; otro monumental al 
cuarteo y otro lo mismo con caracteres de, 
estupendo. 
Mister; quitando fiorituras y pasadas por 
la cara, un tal Joselito de quien h a b r á usted 
oído hablar, no lo hace mejor. C r é a m e a nr'. 
Por s i todo eso era poco, aprovechando la 
bravura de la res Méndez fu » a ella solo, y, 
en menos de nada, la a r reó un seminatural 
y uno de pecho, ap re t ándose de firme y una 
trinchera rodi l la en tierra y, juntos los pies, 
t i r ándose materialmente sobre el morr i l lo , 
a seguró una estocada inmensa, extraordina-
ria, colosal, qne ol públ ico ovacionó entu-
siasmado. 
Todos, mister, menos usted, aplaudimos 
aquella faena ohdgando al matador a dar la 
vuelta al ani l l y concediéndole , como pre-
mio, la oreja y el rabo de su víc t ima. 
En adelante, cuando usted vea cosa pare-
cida, r ó m p a s e las manos aplaudiendo, que 
la hazaña vale bastante m á s que un sob ra-
no puñetazo de Yhonson sobre el e s tómago 
de a lgún adversario formida-le . 
Decididamente, el ma r i leñe vino a q u í a 
echar él resto. Y si nó, no t endr í a usted m á s 
que fijarse en las tres verónicas que dió a 
su ú l t imo toro, las tres soberbias, las tros 
esculturales, t mplando y mandando como 
lo hace sólo ese Juan de que lo he hablado 
al comenzar esta revista. 
T a m b i é n bander i l l eó , poniendo un par al 
cuarteo m á s elegante que una gabardina 
bien hecha, y otro de dantre a fuera de la 
clase de superiores. 
. E l enemigo estaba aplomado y tonto. Y 
Méndez no había de hacer más que lo bue-
namente posible. Un pinchazo echándose 
fuera de spués de unos muletazos sosos. Otro 
E l prelado tiene heridas ou l a cabeza y 
una pierna y un brazo fracturado. 
Se cree que el secretario h a b r á muerto 
para estas horas. 
L a fami l i a del prelado e s t á rnuy afecta-
da por l a desgracia. 
La Guardia c iv i l de- T a r i f a comunica 
noticias del accidente. 
Ya ver íais que los toreros salieron de un pinchazo superior y media estocada alta y 
patio l lenó de luz, andando chulaponamen- atravesada. El púb l i co lo sacó en hombros 
te, mirando a los tendidos para dedicar a ' y no hemos de ser nosotros quienes le q u i 
alguna hermosa una sonr i sa ,Después . . . ¡ temos el gusto. El muchacho merec ía eso y 
; El pr imer toro se l l a m o «Cordonero», era más . 
E C O S ÜEJOeiHDflü 
Ayer, domingo, ha tornado en Corona 
el habito de H i j a de San José , la v i r tuo 
sa s e ñ o r i t a Lu i sa Garayo, m u y conocida 
y apreciada en esta pob l ac ión . 
Ant ic ipamos a la joven novicia nuestra 
cordial enhorabuena, pidiendo a Dios la 
conceda lodo g é n e r o de gracias en £¿i 
re t i ro conventual. • 
Viajes 
Hemos t eñ ido el gusto de saludan- a 
nuestro querido ex c o m p a ñ e r o de Redac 
ción, y actualmente redactor de «El L l 
beral, de Bilbao, don J o s é B a i r i o y 
Bravo. 
* * * 
l iemos tenido el gusto de s a l d a r , de, 
regreso de su viaje a l a corte, donde ha 
permanecido corta temporada, a l joven 
e i lustrado méd ico don José Ortiz" Fer-




U I T banquete. 
M A D R I D , 8 .—M Comi té maur i s t a de 
La La t ina iba obsequiado con un banque-
te al director de «La Acción»", s e ñ o r Del-
gado B á r r e l o , por haber sido elegido di-
putado. 
Dos testimonios de fuerza-
«La Epoca» , comentando l a nota de los 
ex minis t ros conservadores, dice que en 
el orden in te r io r representa el deseo de 
que el Gobierno tenga grandes aciertos 
para bien del p a í s , y en orden de los 
hechos el p r o p ó s i t o firmísimo de un apo-
yo desinteresado y leal al Gobierno. 
T a m b i é n " L a Acción» comenta la nota, 
y dice: 
«Hay que v i v i r en la - rea l idad y la rea 
l i dad es que los conservadores ofrecen su 
apoyo al Gobierno sin l imitaciones, como 
G r a n C a s i n o . 
H O Y L U N F S . - 6 tarde. 
[Oílíim MTO POR LA OHÍflESÍfl 
bajo la i w m m de D. Dionisio Díaz 
THE DfiNSfiNT.-ORQUESTA TZIGflNE 
conservadores d e s p u é s de su r e u n i ó n . 
Los ministeriales siguen m o s t r á n d o s e 
muy optimistas. 
Los de la izquierda. 
M a ñ a n a es esperado en la corte e l se-
ñ o r Ler roux . 
• Hoy ha llegado don M e l q u í a d e s AAlva-
rez. . 
Don ¡Alejandro r e u n i r á a los republ i 
canos para trazar l a l í nea de conducta 
que l i a n de seguir. 
Los besadistas. 
diez y media «Adma de Dios», con l a pro 
yeccioii de las p e l í c u l a s antes citadas. 
A las tres y media de la madrugad;> 
terminaba l a c o m p a ñ í a el ensayo de «El 
i ' rmc ipe Bodieuuo», y a las cuatro y me 
d í a a r d í a en pompa el soberbio cuificio 
que pa ra honra y g lo r i a de Bilbao, se 
e d i ñ e a r a el a ñ o 18y0. A ú n lo considero un 
sueno, a ú n parezco rebelarme ante l a ve-
racidad de t a l ca t á s t ro fe . 
Y a s í c o n t i ü ú p cantando l é x i c a m e n t e a l 
teatro derramo, con una. c u r s i l e r í a que 
ahora m e h a sonrojado inevitablemente. 
¡ Uja lá , a i correr unos pocos a ñ o s , puedan 
sonrojarme a n á l o g a m e n t e estas cuart i l las 
ahora manchadas! 
E l teatro destruido, t ras de no pocas 
vicisitudes y enredos, vuelve al t ivo a dar 
vida a l arte. E l escenario, un poco m á s pe 
q u e ñ o , pero con l a m i s m a forma, con el 
mismo a r m a z ó n , cobija o t ra vez a los 
interpretes de Ta farsa. 
No obstante, pa ra m i , no es el misne. 
El mío tenia, un a lma que yo compi ' jn 
d í a y y o amaba; este de albora, si l a tie-Loa po l í t i cos que t reconocían Ja ¡jefa . 
tu ra del finado seño r .González B e s a d a , ' n i e ^ lliComPrensible-
han acatado, para lo sucesivo, la del con-
de de Buga l la l . 
Las actas sucias. 
Aquel viejo escenario conservaoa aun 
en sus ú l t imos tiempos unas decoracio-
nes, a rb i t ra r ias , sí, pero cuya contení 
. p lac ión nos h a b í a creado en l a imagina L a Secretaria del Congreso ha enviado ^ la ibmdad de ^ 
al T r i b u n a l huprerao las actas de Oviedo, , {mimadis ima, con un kiosko de m ú -
A l m e n a , Castrojenz, Umeia , ^ c a . Es- s i¿a ^ ^ ^ ^ ^ g ^ h a 5 í a pues. 
telia, Hinojosa, Lucena, Mon t i l l a Posa- ^ colgada, y aquellas casas m u l t i 
da, Có rdoba , Huelva . Valverde, Arnedo, Cl>i(>mij b a ñ a d a s por el sol . 'pintadas por 
M o n t a l b á n , Sevilla, Cacercs, rvayaimorai, el e s c ^ ó g r a f o C(>n ^ p é s i m o conocimion-
Alcalá , Ghinohón, ' Getafe, Torrelaguna y , to de perspectiva, perteneciera a un ba-
Madr id . ! r r i o en el que d e b í a imperar le m á s deser 
Villanueva, indispuesto. I frenada a l eg r í a , donde todo d e b í a ser 
El ex presidente del Congreso, seenor, jáca l .a y ijUlliciü> y a qUe ¡ n d u s o se pe í 
Vil lanueva, se encuentra ligeramente in - m i t í a a ias comadres del riente vecinda-
dispuesto. 
E l día del presidente. 
A' las nueve de la nocíie ha llegado el 
s eño r M a u r a a Madr id , de regreso del 
campo, donde ha pasado el día . 
E l presidente recibió la vis i ta del s e ñ o r 
Goicoechea y otros minis t ros . 
Mañana, Consejo. 
rio u t i l i za r el templete f i l a rmón ico para 
secar las camisas y los pantalones. 
Nosotros e s t á b a m o s un poco enamora-
das de aquel conjunto. Y cuando para 
ocultar l a sala s e ñ o r i a l , l a modesta v i -
vienda o el bosque tenebroso, c a í a el te 
lón corto, de calle, que, indefectiblement'.;, 
era el descrito, se entraba por nuestr-
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo do minis- á n i m o una sensac ión de vida, una ale-
tros en la Presidencia. 
E l s eño r M a u r a d a r á cuenta a sus com-
p a ñ e r o s de Gabinete de la entrevista que 
celebró con el señor Dato. 
Disposiciones oficiales. 
.La'" «Gace ta s publica varios decrel. ^ 
entre otros uno nombrando vocrd de la 
Comisión protectora de la p roducc ión na 
cional al v i c é a l m i r a ñ i e s eño r r n squm. 
Estado concediendo la banda Otro de _ 
de la Qrden de M a r í a Luisa, a dona ¡vler- c o m p a ñ e r o ar t i s ta pe rmau .•-cíese mu< 
cedes Motó de P é r e z Cuhallero y a K n ia r | eternos minutos, estropeada^a frase o 
quesa de Fe r ra ra 
g r í á comunicat iva que nos prestaba él 
plaston chi l lón del e scenógra fo . 
Hoy, el escenario tiene talas nueva» , 
blancas; juegan l i m p i o y sin Chirr ido al-
guno los escotillones. Pero a nosotros m » 
gustaba m á s que el diablo en « L a A l -
moneda» o el mago en la « i ' a l o i u a azul» , 
pasaran unos cuantos apuros tenebro-
808 de que el escotil lón no fiunmonase • • 
lo Jiiciese ipal , pa ra que, a r r iua , a l g ú i ! 
lo 
el 
NUEVA OPERHCIÓN EH MARRUECOS 
1 mío: 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D 8—En el minis te r io de l a • die-
r r a han fei l i tado una n o t a oficiosa dicien-
do que el c.omandnte general de Larachc 
comunica que el d í a 6 fueron ecupadas 
las posiciones de Rato y Taniza, de la 
cáb i l a de ©en ico r t é . 
Estas dos posicines tienen nastante un 
portancia, por encontrarse situadas cér-
ea de Felif . 
L a resistencia del enemigo íué grande, 
pero a l fin h u y ó a la debandada, de j and i 
en el campo 30 muertos. 
Nuestrs bajas fueron: 
Muertos : el c a p i t á n don José Rodr íguez 
Azurra tegui , el teniente don Eduardo 
Ramos Vázquez , el sargento Antonio Cau-
ce, del as tropas regulares y uno de la po 
l icía i n d í g e n a . 
Heridos graves: el c a p i t á n don Rafael 
Cota y los soldados Javier Moreno y Ma-
nuel P é r e z , de l a pol ic ía i n d í g e n a . 
ü n oficial y- el soldado Aniceto Cimera, 
de tropas regulares. 
Heridos leves: el comandante don Ma-
nuel Pacheco, los sargentos don PeflrQ 
Calzda y don J o s é M a r t í n , Jos cabos don 
Deogracias Maqueda y don Luis Amigo, 
todos de las tropas regulares. 
E l teniente de l a pol ic ía i n d í g e n a don 
Juan Pacheco .y otros dos.-
Otro teniente muerto. 
El tepietno de ' i n f a n t e r í a don Manuel 
Nandro Barrera , herido eu m í a de las úl 
t imas operaciones, ha fallecido hoy. 
^íotas palatina^ 
P O B T E L É F O N O 
De alcalde a Rey. 
M A D R I D , 8.—El Rey ha recibido una 
carta del - alcalde de Burdeos r o g á n d o l e 
que inf luya pa ra que los cuadros españo-
les que se h a n exhibido en P a r í s , sean 
trasladados a Burdeos. 
Capilla pública. 
'Como estaba anunciado, hoy se ha ce-
lebrado capil la p ú b l i c a en Palacio. 
A las once de la m a ñ a n a sal ió la co-
m i t i v a de los Reyes de sus habitaciones. 
En las g a l e r í a s h a b í a numeroso pú-
blico. 
Ofició el Obispo de S i ó n y le asistieron 
los de Ciudad Real y San Luis . 
A C T U A L I D A D \BILBAINA 
De un viejo escenario 
l í an pasado cinco, a ñ o s y par.ve que 
fué ayer. 
Hemos repasado unas cuart i l las escri-
tas con aquel t r is te mot ivo y no3 hemos 
horrorizado ante tanto galicismo y t an 
pés imo modo de escribir. 
Y s in embargo, aquellas cuart i l l l las , -rj 
las guardaremos 
1 parlamento. 
Por aquel viejo escenauo deshlaron los 
.más insignes artistas. Can tó la Darpléii 
eiiu na memorable c a m p a ñ a de ó p e r a . 
bri l ló el arte de Emi l io M a r i o ; desfiló la 
comedia francesa, (La Bartel , Le Bargy, 
Coquelín «ca ine y cade t» , Sarah Bernath) 
la tragedia japonesa representada por 
Sada Jaco; la i ta l iana , (Eleonora Duse, 
Teresa M a r i a n i . . . ) ; sonó l a m ú s i c a celes-
t i a l de Sarasate; f u l g u r ó su podar mago 
el piano del hoy jefe de Estado. Parewz-
k y ; reimos todos l a gracia inagotable de 
Manolo Rodr íguez . . . ¡ Y tantas otras evo 
cac íones que p o n d r í a n h ú m e d o s nuestros 
lagr imales! 
Tuvo épocas gloriosas, consti tuyeron 
sus representaciones el e spec tácu lo m á s 
popular b i l ba íno , cuando, reducido B i l -
nao a l casco viejo y apenas c o n s i r u í d o el 
ensanche, a las siete de l a noche de los 
domingos, era la plaza de A r n a g a h i r -
viente ihormiguero humano gue pugnaba 
por entrar en l a Sala o llegar hasta lo t a 
qui l la . 
Era el ún ico teatro b i lba íno . Don Lu i s 
Urizar y don Felipe Revuelto, los dos y a 
en el mundo eterno, eran.sus empresa-
rios. -
F u é , luego, la época de g lor ia del tea-
tro de los Campos El í seos , la ruda compe 
tencia entre el severo coliseo, (etiqueta, 
guante blanco), y la Sala alegre, coqueto 
na, cosmopolita-
Lo secular contra lo moderno. PetroniD 
contra un pollo «bien». 
Y del resultado de aquella enconada 
competencia debieran haber tomado nota 
los fantoches aficionados que pretenden 
saber del negocio tea t ra l con petulancia 
ignorante y "despreciable, para convenci-
miento de l a eterna veleidad dei púb l i co 
soberano. 
F u é , luego, m o m e n t á n e a , , breve, l a 
un ión de las dos Empresas, y, finalmente, 
el arr iendo del coliseo á expertas manos 
que a ú n trastocando a veces los blasones 
severos por las figuras bulliciosas de l a 
comedia burda y las m ú s i c a s p l a g i a r í a s 
de las corrientes modernas, supieron con 
servar b r i l l an te su h is tor ia l i iasta el r o j i -
zo amanecer d^l 21-de diciembre de 1914. 
A N T O N I O A N E C O R A . 
• Ulbao, 1919. 
MUSICfl ü! TEATROS 
Conciertos. 
F u é una agradable sorpresa la que re 
cibió ayer tarde el púb l i co del Gran Casi-
no 1 encontrarse con una orquestita casi 
completa, pues el doble sexteto que toca-
ba en el taatro ha sido reforzado con ins 
tnstrumentos de mdera y metal , que for-
man un conjunto a rmón ico - y permiten 
ejecutar obras de importancia . 
El bonito programa de ayer fué muy 
bien ejecutado y l a orquesta, que suena 
muy bien, r e s u l t a r á aun mejor si La direc-
ción encuentra manera de colocarla en 
sitio donde se eviten las resonancias que 
ayer se a d v e r t í a n . 
El refuerzo de l a orquesta con los ins 
trunientos de metal y madera que se han 
adiconado, es un acierto, pues se ha for-
mado una a g r u p a c i ó n musical que cons-mo otras anteriores, 
siempre como- recuerdo de nuestros a ñ o s t i tuye un verdadero progreso en los ele 
mozos v de nuestro s a r a m p i ó n fiterario. ' montos recreativos y a r t í s t i co s del Ca 
Para todas' ellas haremos un sanem s a n r 
torum. 
. Y a l g ú n d í a , l loraremos sobre ellas, ya 
viejas y apergaminadas, como lo estare 
mos nosotros. 
¡Vida , vida, que nunca equivocas tu ca-
mino, v eres igua l en t u viejo e rónos pa 
ra el rico que para el pobre! 
Estas cuart i l las, hoy d e s e r a p o l v á d a s , 
son las ú l t i m a s de unos l ibr i tos anuales 
que p u b l i c á b a m o s nar rando lo sucedido 
a r t í s t i c a m e n t e , en aquel viejo escenario 
del teatro Ar r i aga , causante de todas es-
tas nuestras aficiones, casa solariega, ta-
blas de l a farsa que de n i ñ o s nos sirvie-
ron para hacer correr sobre ellos el caba 
Hito de c a r t ó n o el a u t o m ó v i l de cuerda, 
( ¡oh , progresos de l a m e c á n i c a juguete-
r i ü ) , m á s tarde, para estudiar la v'da, y , 
finalmente, para, devorado todo aquello 
por las llamas consumidoras, volver los 
ojos en sed de arte al campo florido de 
l a l i t e ra tura , a l a convivencia en escena-
rios e x t r a ñ o s con autores y artistas, pa-
sanuo por los prematuros amaneceres del 
Amor, que t a m b i é n en aquel tablado die 
ron fe de vida . 
De esas cuar t i l las ú l t i m a s , del i i l f in io 
t ambién l i b r i t o compendiador de campa-
p a ñ a s anuales, artistas buenos y malos, 
estrenos de éxi to y de fracaso, interp.'eta-
clones buenas o malas, son estas l í n e a s , 
p o b r í s i m a s ' s i no tuviesen para nosotros 
el aroma imborrable del recuerdo. 
E l d í a 21 de diciembre se celebraron en 
este teatro las siguientes funciones: a ^ s 
seis de la tarde, d e s p u é s de proyectada-s 
las pe l í cu la s «Rega lo del cumpleaños» y 
((Rosa blanca en eí bosque» se repr isó «El 
conde de L u x e m b u r g o » ; a las nueve y me 
día se r e p r e s e n t ó "Ed maestro Vals» y a las 
sino. 
He a q u í el programa del concierto de 
l i o y : 
P r i m e r a parte 
Marcha americana.—Savasta. 
Andante.—Grieg. 
Flais i r d 'amour.—P. M a r t i n i . 
Segunda parte 
Minuetto.—Beethoveii. 
L o h e n g r í n , f a n t a s í a . — W a g n o r . 
Valses .—Chopín . 
LABOR S O C I A L 
inayguraciónle un emiiclo 
M A D R I D , 8.—En l a calle de Maimel Sil 
vela se ha i n a u g u r d ó hoy el edificio de 
las damas ca tó l i cas . 
Asistieron los Reyes. 
Uno de los obreros p r o n u n c i ó un d i^ 
curso de g r a t i t u d . 
Los Reyes recorrieron el edificio, ha-
ciendo de él grandes elogios. 
NIÑO A T R O P E L L A D O 
LE m m IA HA DEL m m 
M A D R I D , 8.—Tísta tarde, un carro car-
gado de cerveza, a t rope l ló a un n i ñ o en 
la calle de Mesón de Paredes. 
E l n iño resu l tó muerto, con la cabeza 
separada del tronco. 
El púb l i co que p resenc ió el suceso qui-
so l inchar l carretero. 
Este, fué conducido a la delegítción y ol 
públ ico quiso asaltarla. 
B@M. 8139 
fet. RCSIteL.O C Á N T A B R O 
Escuela de Comercio 
E n los e x á m e n e s de e n s e ñ a n z a oñc ia l 
verificados on este Centro, l i an ub tu i ido | 
m a t r í c u l a de honor y sobresaliente los1 
alumnos siguientes: 
A r i t m é t i c a y Geometr ía .—iSobresa^ ien chez 
Taiiuigvufí i i , ^ r i i i i v r cürSQ.—Suhresia 
l iould: don Ríiiríót) Bohigas I-'eniáiKlc/.. 
( ' .onlabilidnil gpnor^l. Matricula, dfe 
líoiTori s e ñ o r i t a s 'l'ci-cs'a, ( ¡ a r r i a Bayona .V 
M a r í a Gnladalupe Manteca IVllón; seflo 
res Antonio Casuso Rojo, Anionio Áldaso 
ro Gvirtnbáiy y Carlos González Güari i io.-
Sobresalientes: s eño re s Fernando San 
é n a g a , Lorenzo González P in to , 
tes: s e ñ o r i t a s Carmen M a r t í n e z González Gerardo Alviarez Ochoa y Alejandro .Búe-
y Angeles Bon i l l a Cuevas; s e ñ o r e s Ra- no J iménez . ^ 
m ó n Haya Moreno, J e s ú s Larrosa M é n d e z Indus t r ias y •('.omere 1 0 . — M a t n c i ü a de 
y Manuel Díaz Gito. htoiipr: s e ñ o r i t a M a n a Guadalupe M a n 
¡Ciencias físico naturales. — M a t r i c i d a teca Pe l l ón , - , y señ 
dé honor: s e ñ o r i t a s M a r í a del C a i m á n Gxi'ariño. y 
Muela Bot i ja , Carmen M a r t í n e z Gonzá-
lez', y Angeles 'Bonilla ' Cuevas; s e ñ o r e s Je 
siis Larrosa Méndez v José Fresnedo Ho-
yos. 
SOjbmstaliente's: .^•ñoritaMi iMagdale í ia 
Agosta Felices, .IMIar Goi-óslegui Velasro 
y Luisa Zapatero Ru iz ; s e ñ o r e s Rani 'ón 
Haya. Moreno, Maur ic io Súnchcz Roza.-
da, Angel P e ñ a Expós i to y l ' r i m i t i v o . Pé-
laz Mar t ínez . 
i l i s i o r i a de España .—dMalr ícu la de ho-
nor: s e ñ o r i t a Angqles Boni l la Cuevas. 
Fernando Sánchez B u é n a g a . 
Sobresalientes: s e ñ o r i t a Teresa G a r c í a 
Bayona, y s e ñ o r e s Antonio Aidasoro Gur-
tuhay y Lorenzo González Pinto. 
•Legislación merc-an . . secundo curso. 
M¡iiricui'a, de íionnr: s e ñ o r i t a Mar ía Gua 
dalupc Mardeca. Pellóh, y don Antonio 
Aldasoi-o y (.ni't idia)'. 
SobivsaUi'idos: s e ñ ó l e s Fernanda Sán-
chez l l u é n a ^ a , l.oi-enzo ( ioi izále / Pinto >" 
(.a r'los ionz;'i lez ( iuaf ino. 
Ta (i 11 ¡ gra l ia , segl indo cu i*& J . - M a.t rí c u -
la de honor: don Loieno González Pinto. 
P r á c t i c a mer 'cant id .—Matr íCi i la de ho-
Anto 
ñ o r e s Fernando S á n 
chez B u é n a g a , Carlos González Guarino 
V Gerardo Alvarez Ochoa. 
Soba^s í i l ienaesf s e ñ o a i t a ;Magclalena 
Acosta Felices; señorea José Fresnedo, ño r : . s e ñ o r i t a s Teresa G a r c í a Bayona y 
Hoyos, Ignacio Quvedo Diez, José Fer- M a r í a Guadalupe Manteca Pel lón; seno 
ñ á h d e z i i e i j i ández , José de l a Torre He res Antón o Aidasoro Gurtubay \ 
r r e í í a y Ange l P e ñ a Expós i to . ido Casuso Roj i . 
I ' ia .ncós p j j m e r curso.—Matrículqf de Sobresalientes: 
honor; s e ñ o r i t a Angeles Boni l la Cuevas. 
Sobresalientes: s eño re s José F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , Timoteo Cas t r i l lo M a J í n e z , 
Angel Pieiña Expós i to y Juan Cabrero 
Pombo. 
( i r a m á t i c a cas'tellana. —iSobresaliente^ 
sef tór l ta Aingeles Boni l la Cuevas; s eño re s 
J e s ú s Larrosa Méndez , Adolfo G a r c í a 
F e r n á n d e z y Angel P e ñ a Expós i to , 
Dibujo l ineal .—(Matr ícula de honor; se-
ñ o r i t a María, del Carmen Muela Botija;-
s e ñ o r e s J e s ú s Larrosa Méndez y Timo-
teo Castrillo M a r t í n e z . 
Sobresaliente: s e ñ o r t a M a r í a Vehirdc 
( i a r c í a , Manue la Cahril lo Vázquez , Rosa 
Zajpatejrb Huiz , C.wmen M a r t í n e z Gon-
zi¿Íe¿i Matilde S u á r e z Ruiz, y don P r i m i 
i i \ o ,1 'ellay, M a r t ínez . 
H A R I N A S —Pesetas los 190 klloa. 
Ex t ra superior, con saco.... (18,5(1 
Clase in fe r io r , í d e m 61 a C»."' 
SALVADOS.—Pesetas los 1«8 ktloa 
Terceri l la , pr imera , con saco 48 
l l a r i n i l l a s , í d e m ••• • 
Comidillas, Idem 36 
Salvado basto, ídem ' 35 
MAIZ.—Pesetas ios i s i kilos. 
De. Gal ic ia v dá] pafá ^ Hay. 
CEBADA (saco de 80 hilo»). -Pesfijaa. A r i t m é t i c a y Algebra. .—iMatrícula de 
s e ñ o r i t a . Cainien Palacios Aznar, De Castilla, superior 
Francisco C a s t a ñ e d o F o n f r í a . . Avena 
bonor 
y don 
Soinnnsalientes: s e ñ o r i t a s (Magdalena 
Acostíi Felices, Carmen Haya Moreno, 
María . Garc ía . Ruiz, y don Fernadno Gua 
(jeogti-afía ^Natura l .—Matr ícu la de ho 
ñ o r s e ñ o r i t a . C a r m e n Palacios Aznar; se-
ñ o r e s lAmtonio Acero Alvarez, Fernando 
Guate Díaz y Francisco C a s t a ñ e d o Fon 
fr ía . 
Sobresalientes: Señori ta , Carmen Haya 
Moreno; • s e ñ o r e s José A l d a z á b a l Alvarez, Tarragonas, con saco 
Gaspar González Pancorbo, Valeriano Mazaganas, í dem 
Alonso de l a Hoz y José M a r í a Meléndez Idem_ p e q u e ñ a s 
de Arvas C a t a ñ ó n . • 
Rudimentos de D e r e c h o . — M a r l í c u l a de 
honor: .^ñorita Carmen Palacios Azná r , 
y s eño re s Fernando Guate Díaz , José 
G a r c í a Rui/,. IVoleriano Alonso de la. 
Hoz y José M a r í a Meléndez de Arvas Ca-
t a ñ ó n . 
Sobresalientes: s e ñ o r i t a s M a r í a Garc ía 
PIENSOS.—Pesetas los 10t kilos 
Yeros, en grano .., 
Idem, t r i turados 
Garrofa, t r i tu rada , 
Pulpa seca de remolar..ui 
Tor t a de cacahuet 
Torta de coco 
Ve ía molida / 
Tor t a Palmister 















GARBANZOS (con envase).- Pesetas toe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 150 
Ruiz, Aurea Haya Moreno y Magdalena [(jem 45/47 granos en onza 140 
Acosta Felices; s e ñ o r e s José A l d a z á b a l [diem 48/50 granos en onza, 130 
Alvarez y J o s é R a r é s Tonda. í d e m 51/52 grnos en onza = " 124 
F r a n c é s , segundo curso.—'Sobresalien- í d e m 55/56 granos en onza 117 
t é s : s e ñ o r e s Gaspar González Pancorbo, í d e m 58/00 granos en onza 112 
Fernando Guate Díaz, José G a r c í a Ruiz y Idem 62/70 granos en onza 105 
Angel Acebo P é r e z . ' Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Inglés , p r imer c u r s o . — M a t r í c u l a de Idem 56/60 granos en onza.. 105 
honor; s e ñ o r i t a s Margar i t a Acosta Feli- BONITO EN ESCABECHE.— Pesetas. 
C'liinibo, pastillas medio ki logramo. . 168 
ACEITE.—Pesetas los 180 kilos. 
Corriente, viejo 170 
Fi l t rado , í dem, viejo.. 174 a 175 
ARROZ —Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, nú mero 1/3 97 a 100 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 75 
PETROLEO 
) Petróleo.—.Caja de 36 l i t ro^ . 
Con envase , '.. 49,40 
Automovi l ina—Caja de 50 l i t ros: 
Para part iculares 62,50 
Para revendores 57,50 
Eter, los 100 litros.....-...; i35,5(|-
CAFE (con envase}.—Pesetas el k i lo . 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 5,50 a 5.55 
Idem Yauco, extra 5,30 a 5,35 
Idem i d . , superior 5,20 a 5,25 
Idem Hacienda, escogido 5,10 a 5,15 
Idem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala,' caracol i lio : 5.00 a 5,05 
Idem plano. Hacienda..., t,(i5 a 4,70 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1.a... . i,50 a ¡,60 
Idem id . , segunda.. No hay. 
México corriente 4,45 
Caracas, descerezado 5,00 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 108 kilois. 
Cortadillo Larios, "caña 205 a 210 
Idem remolacha..,,. . , , 203 a 205 
Cuadradil lo, corriente 180 a 185 
T e r r ó n superior, remolacha.... 164 a 166 
Blancos moiidos, ídem 154 a 155 
Rofino E. CJ-dem... 152 a 153 
Turbinado de Cuba, p r imera ... No hay. 
Dorada, ídem, caldero , 140 a 141 
Cent r í fuga , í dem 136 <'i 138 
i • CANELA.—Pesetas el k i lo . 
Qeiián r júmero 0000.. 8.50 
Idem id . 000 8.40 
Idem i d . 00 8,20 
Idem i d . 0 ; 8,00 
Idem id . 1.. 7,65 
Idem id . 2.'. t 7,40 
Idem mol ida 00 , 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el ki lo . 
Caracas O c u m a r e s . . . v . 5 , 6 0 a 7,00 
Idem San Felipe, selecto 5,40 a 5,50 
Idem id . . , n ú m e r o 2....,: 5,00 a 5,10 
Idem Cl ioninís . suptiritir 5,45 a 5;50 
Idept Real Coi'onp.,,, 4,80 a i.'Sá 
1 depL 1 ra pa 4,75 a. 4,8(1 
Idem Ceiba No hay. 
C a r ú p a n o rvi tnral 4,50 a 4,55 
Ideín íd.y c o r r i e n t e . 4 , 6 0 . a 4,65 
Gnaya(| i i i j Or Q . . , . 1 , 5 ( 1 a 4,55 
l.:i,n (-'osHfHa .1,4(1 a 4,15 
I d e m Epoica , >t..-.' 4,20 a 4,25 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
Cubano, semilla Caracas '. 4,10 a 4,20 
Idem, superior 4,00 a 4,05 
San Thome, superior 4,00 a 4,10 
Idem Payo! 3,60 a 3,70 
Fernando Páo,- extra 4,00 a 4,10 
Idem i d . , superior 3,90 a 4,00 
Idem id. , corriente 3.80 
INGRESOS.—Por el vapor '«Antonio 
López», procedente de New York , se re 
cibieron 2.240 sacos de a z ú c a r para estos 
almacenistas. 
De hoy a m a ñ a n a se espera en nuestro 
puerto un vapor j a p o n é s con 2.500 tone-
ladas de a z ú c a r para almacenistas de 
Bilbao, que s e r á despaoliado en Santan-
der, alnni.eenándoJO' a q u í prov isionalmen-
te. Los derechos de Arancel i m p o r t a r á n 
.•crea de un millón de pése las . i 
PRKCIOS.—Se registra fuerte alza e.i 
los de café V cacao. 
Electra de Viesgo 102,75 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 87,50 
Idem id . , 4,50 por 100 
La. Austr iaca, cervezas 
La Cruz Blanca, cervezas 
La Alianza, seguros 





Ar t . s ép t imo , 
cada res se le ce 
n ú m e r o igual ¡ 
i-orrrspoiidido y 
A l . ocupar su puesto, a 
locara en sitio visible un 
1 del lugar (pi^ le haya, 
con él í i g u r a r á en el ca-
como el 
tomento 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 105.75 
Constructora Naval 5 por 100. 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 
Teatro Pereda 
Junta de Obras del Puerto 
Einpi ' és t i to proviheial 





. . 3.750 3.650 
. 1.450 1.485 
. 1.344 1.330 




. ' 300 300 
305 350 
; . 193 ^ 193 "lo 
125,50 T 132oi0 
V V W . / V \ A ^ A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ W A / V V V \ ^ 
Sota y Aznar. 
Bachi. . . . 
Vascongada . 
Unión. . . . 
B i l b a o . . . 
Mundaca . . 
Vizcaya . . 
Bermeo. . . 
Izarra . . . 
Altos Hornos 
Felguera. . . 
IllOSIIIil 
AL ALGAilCE DE TODOS 
pon 
I ? E r > j R O V I O ^ V T . 
OBRA I N T E R E S A N T I S I -
MA, de utl gran opiimisino, 
en que se demuestra, que el 
Misterio de la T r i n i d a d es 
el pftdsterio de] Univ j rso o 
del Esp í r i t u , y por el cual 
se -deshacen los errores es-
i-épticos de las doctr inas de 
de la Relatividad del Cono-
cimiento y de las Antino-
mias, idea ahsolu tamente 
nueva, en la. especu lac ión ti 
IOCI ' IÜI a, iliaciemlo ver i-uál 
es la razdn del doler, del 
mal sufrimiento en la irída 
fermia. (pie afectamos, y 
como el plan de la ' r a u tón 
es la SttlpfyMn l í i i i rc rsa l , 
con una c l a r a ' y g e ü i a l ex 
piíicación wjbre la imaorta-
' idad que la diguilica. y en-
grandece. 
• PEDIDLO EN LAS l ' R I X -
, CUPAiLES LIBREiRIAS D)E 
TODA E S P A Ñ A 
PRECIO: 50 CENTIMOS 
t.alogo a. lin de que, a..si el .lura.( 
públ ico , pueda conoei'r en tddo 
loa( dalos de la insc r ipc ión . 
Ar t . octavo. No se a d j n i t i r á n en el con 
curso ganados que procedaji de lugares 
donde hubiese a lguna enfermedad infecte 
103,50 eontagiosa. 
101 A r t . noveno. JEI Jurado de a d m i s i ó n 
10Q,¿5 i n i p e d i r á l a entrada en el local del Con-
curso a aquellos ganados que, a su j u i 
ció, ho r e ú n a n las debidas condiciones 
para presentarse al mismo, sin que quepa 
recurso alguno contra sus di.siposiciones. 
Ar t . 10. Los d u e ñ o s de los animales 
inseriplos se snmeta . ráu a las co7idicioiies 
del programa, a las bases de éste regla, 
ineiilo y a. cuales ípi iera . otras disposicio 
llfitS qtve por los Jurados pudieran dictar 
se para el buen orden, servicio j policía, 
del Concurso. Los contra.ventores de este 
précepto p o d r á n ser excluidos del Con 
Ótcrso si asi el Jurado Id estima proce-
uente. » 1 ' 
iA¡rí. 11. L a a l i m e n t a c i ó n y custodia de 
los ganados mientras permanezcan en loa 
locales de la Expos ic ión se rá de cuenta 
de los expositores. 
Ar t . 12. Un Jurado especialmente de-
signado p r o c e d e r á a la calif icación de las 
rases y a d j u d i c a c i ó n de premios en cada 
sección. 
Ar t . 13. El Jurado p o d r á solici tar de 
los expositores, y estos e s t a r á n obligados 
a faci l i tar le , cuantos datos y noticias juz-
gue oportuna conocer relacionados con 
los animales expuestos, comu o rdeño , Ira 
bajo, a l i m o n t a c i ó n , edad y condiciones de 
los padres de cada res,et c , etc. 
.seeeiou tercera.—Vacas de' 
a ñ o s , paridas o p r e ñ a d a s . s 
Pr imer premio, HK) pesetas 
iSegundo premio, 75 pesetas 
Tewer premio, 50 petsas 
•Seeeióu cuarta.—|NovÍil ; 
años . 
Primer premio, 75 pesetas 
Segundo premio, 50 pesetas 
Tercer premio, 25 pesetas 
(CONTlN 
as ih Hilo 
NOTICIAS 
lAsilmlos quedan. 1IX. 
Exploradores.—El jefe de Fx i 
ciclistas, habiendo encontrado r 
en J e s ú s del Monte, puede su , | , ¡0^ 
a recogióla al Club do la d 
las Chü de la lloelir. , 
duerio 
ls'iliu.i 
La La idad de Santander. 
o del Asilo oh el día " 
Oliente: lyer i 
lllóyj 
M O V I M I E N T O DEMOGRAP 
DIA 8 
\ a i• i m i entos : Varón(-s, 0 
Degluciones: José Miera 
sesenta y dos a ñ o s ; Río de 
Adolfo Rojo Lanza, de ve 
T e t u á n , v i l la Mercedes. 
M a i r i m o n i o s ; Ninguno. 
ICQ 
10. 
Servicio de trenes 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las. saien oe sanianoer: a la^ 8,15 v 
3 Llegan a l í i lbao: a las 12,lf) y 20 j¿ 
Salen de Dilbao: a las 7.40 v liUn 
7.20.' 
De Santander a L ié rganes : n lo* 
12,15, 14,55 y 19,45. , 
De L i é r g a n e s a Santander: a |as 
SANTANDER M A D R I D 
Correo-—Sala de Santander n |hsi|iaj 
Uega a Madr id ,^ a las 8,40.—Sale úe \ñ 
'•aiiinn-inr llega d r í d . a las 17,25; 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, -a 
Uega a Madr id , a las 6.40.—«atii dg 
d r i d , a las 7,16; llega a Saníftíut^r 
13.40. 
ees y Magdalena lAcosta Felices. 
Soli i 'esaíientos: s e ñ o i i t a s Carmen Haya 
Moreno y Carmen Palacios .Aznar; seño 
res José Aldazába l Alvarez, Ciarpar Gon-
zález Pancorbo, Fernando Cíñate Díaz y 
Valeriano Alonso de la Hoz. . 
•Cal igraf ía .—iMatr ícula de honor: seño 
rita, Carmen Palacio Aznar, y don Fer-
nando C.uaté Díaz . 
Sobresalientes: s e ñ o r i t a s Carmen Haya 
Moreno y "Aurea" Haya Madrazo; señores 
Antonio lAicero Alvarez, Valer iano Alonso 
de l a Hoz, José M a r í a Meléndez de Arvas 
C a t a ñ ó n , Luis Lucio •Gutiérrez Celestino 
R o d r í g u e z Nato. 
Geogra f í a humana.—.Sobresalientes: se-
ñ o r e s Gonzalo Diez de l a Torre, Fiancis-
co So l in í s C a s t a ñ e d o y Abel Vega Chapa-
do. 
Jlaja de cuatro latas, de media arro-
ba r 71 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 70 
BACALAO.—Pesetas los 56 kilos. 
Is laudia, crecido 158 
Idem bueno , 150 
Zarbo, p e q u e ñ o .... 105 
Perro, inglés 05 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 39 
A L U B I A S (con 8aco)--Pesetaa ios 186 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 
Pintas, para siembra, nuevas,... No hay. 
Rlancas corrientes 72 
Idem del p a í s , gordas 76 
Pinet ; " 79 
LENTEJAS.—Saco de I M kilos, pesetas. 
Leg i s lac ión mercant i l , p r imer c u r s o . - g f * : N o ^ 
M a t r í c u l a de honor: s e ñ o r e s Gonzalo Uase ^ ^ ^ ¿ r ^ ^ i i m m ^ 
r íe/, do la Torre, Abel Vega Chapado y 
BOLSA DE SANTANDER 
Ult imas operaciones cotizadas. 
.ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas ... 347 
Banco Mercan t i l , sin l iberar 312 
Real Club de Regatas...v,': ;. 100 
El Sardinero, A 85 
El Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 107 
La Austriaca, cervezas 106 








[DDiurso de Banais eo Uvesa 
RFCI.AM'ENTi 1 
Ar t ículo primero. fA concu'rso de ga 
nados se ce leb ra rá en Torrelaega duran 
te los d í a s ^ í , 25 > 26 de jun io de lOI'.i con 
sujeción extricta a este reglamento, sin 
perjucio dií las fucu l t adés (pie en (d mis--
lua, se reservan al Jurado ni de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de 
sanidad pecuaria. 
Ar t . segundo. Todos los expositores 
que concurran al certamen deben inscri 
Ar t . 14. Los. premios que cualquiera gan a Santander: a las 11.38 v Poní ^ 
secciórL resultaren dés i e r tós p o d r á n de- De Santander a M a r r ó n : a las 
du arse a. aumentar los de otira en la que, ' De M a r r ó n a Santander: a hs 7'P 
a ju i c io .lel Jurado, ligaren animales de SANTANDER-LIERGANES 
m é r i t o bastante (pie no hayan podido ob^ 
tener ^ecómpéhsa . 
A i l . 15. E l fallo del Jurado os siiaupn^ 
inapelable y , en caso de pa-otesta por par- j j g j 14 T I S * » ) * a jw 7̂  
le de a lgún expositor, contra, cualquiera be" Santander 'a Orejo: a i a . m « 
de las resolucioues de a.piel, el presiden- 0rejo a S a n t a ü d e r : a las «.51 • 17-J5-W 
te podra resolver como estime mas proce « 1 . a . M M . M 
dotite. 
¡Art. 10. Cuando se presente alguna 
duda para designar Ja edad de las iv-es, 
• •] bxpoeitÓS se s o m r t e r á al falló de los ve-
lerinarios (pie, formé*! parte del Jurado. 
Ar t . 17. tía visi ta a. los locales fié la K\-
posirioti , durante los d í a s del O r t a m e i i , 
se ver i f icará ( a las l loras que previamen 
te, se anuncie por los Jurados) mediante 
entradas de pago que se e x p e n d e r á n a 
lasi puerta.s dé acceso a los misuuvs. Esto 
no obstante, t i é h é n l ibre entrada: los ex-
positores a cuyo nombre figure hecha la 
insc r ipc ión con solo la p r e s e n t a c i ó n del 
duplicado de esta, y un dependiento para 
cada, uno de estos al-cuidado de ' los ani-
males expuestos, al cual se fac i l i t a rá por 
el Ayimtamiento un pase de l ibre circu 
lac ión . 
Ar t . 18. Para evitar los trastornos y 
tropiezos que se o r ig inan con el constan-
te entrar y, sa l i r del ganado, se advierte 
a, los s eño re s expositores que no se per-
m i t i r á í a salida del ganado al med iod ía 
y que se faci l i ta i 'á agua-en el. local del 
Concurso para que puedan.beber los ani 
maltas. 
El ganado podrá ser retirado d e s p u é s 
de las ochó de la noclie, ob l i gándose sus 
d u e ñ o s a qué ocupen de nuevo el lugar 
que se les a s i g n ó , para, las nueve de la 
m a ñ a n a , del día. siguiente. ' | 
lArt. 10. Los tor.os dé m á s de diez y , 
ocho meses i r án provisios a d e m á s de la | 
cadena de sujeción, di' l i n aargolla en la 
nariz que garantice en lo posible su a c ó - ' 
d A N T r . N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8. 12 iJ 
16,15 y 9.55. (Los primeros sipuen f, ' 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7.55 u» 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos Ron 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON OE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19¡J 
p á l i d a s de Cabezón: a las 7,15. 
' (Jueves y domingos o d í a s dp mfrradoj 
Salida de Santander: a las 7„2!1 - j ^ l 
da de Torrelavega: a laa 12.9/1 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,52*,iffl 
(correo;; 14,20 y 18,40. Pa i a Ue^ar'aOif 
taneda, a las 0,55; 13,12.; IB 21 y 2U\. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,1(1; 
14,27 (correo) v 18,45. Para, lltgai 11 % 
tander. a j a s 9,05' 13.03; líí.l ': :\ 
Tar i fa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de l j kilo] 
gramos, pesetas 0,50.— Baúl o bullo 
"Vi 30 kilogramos, 1.00.—De 30 a 60, 
—De 60 a 100. 2,00.—Por cada diez kilo! 
gramos de exceso, 0.50. 
In''1'V''1''"'- I Al Sardinero: Raúl mnn.i . . . pealan, 
• Los cabaUos y ye- iias i rán prpivsto^ de j _ B a u ] pequeño . í . - M a r t a s o sacos 
bir previamente sus .ganados en el regis- dos ramales que ptsrmitan su su jec ión al noche. 0.50,-
Santiago Olave Díaz de Célis. 
Soibreatalri entes: señíori ta ¡Vla.rgarilta 
Acosta. Fidiccs, y don Ricarih) Urd ía l e s 
Soto. " . 
F r a n c é s , tercer curso.—.Sobresallentes; 
s eño re s Abel Vega Chapa'do, Amador E l i 
zondo ( i a r c í a y Santiago Olave Díaz de 
Célis. a 
Inglés , segundo curso.—riSobresalientes: Moteado, en barras 
señoVita, Marga r i t a ..Acosta Felices, y se- L a Camelia.—Amari 
ñores Abel Vega Chapado y Santiago Idem en pastillas .. 
Olave Díay. de Cél is . Verde, p r imera 
((ion-r^jjanileineia y a r g u n ^ c u t a c i ó n j — 
Matr ícula , de honor: don Santiago Olave 
Díaz de Cél is . 
.Sobresalí entes : s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
Acosta Felices, y s e ñ o r e s Enr ique 25al-
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 40 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mi l l a r . 
En tabales, s egún clase Ko hay.' 
JABON.—Precio de las f áb r i ca s locales. 
Pesetas los ieo kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras... 154-
Idem en pastillas 156 
No hay. 
lo, en h a r á s . . . . 164 
165 
No hay. 
Precios de a l m a c é n . 
Chimbo, paistíllas medió k i lo . . . . 
Gallo, i d . , i d . , id 
Cruz Blanca, id . , i d . , id 
Vasconia, id*, i d . , id 
hiendo Nova,, R a m ó n B o h i g á s F e r n á n - Lagar to , i d . , i d . , i d . 
dez, l le l iodoro Coi-tés Hodrigucz y Abel San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
Vega, Chapado. gramo ! 
La Alianza, seguros 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a > 
T r a n v í a de Miranda . . 
F. C. Santander a Bilbao 1898... 
Idem Can táb r i co , preferentes, B. . . 
ídem i d . , ordinar ias , series A y C. 
Nueva M o n t a ñ a sin cédu la 
Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant.u de N a v e g a c i ó n , pts-. acc ión 090 
M a r í t i m a Unión, pesetas acción. . . 134(1 
V a s c o - C a n t á b r i c a Navegac ión , id . 985 
Mar) t ima Vizcaya 250 
OBLIGACIONES 
F. C. Ala r Santander, especiales. 103 
í d e m Santander a Bilbao, 1895 b4 
Idem i d . , i d . , 1898 84,25 
Idem i d . , i d . , 1900 .89 
Idem id. id . , id . . il902 - 84 
Idem id . , 1903, 5 por 100 102,75 
Idem Solares. I.» hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda. 1891 83,25 
I Idiean So la re s -L ié rganes , 1.a M p . v . . 82,50 
1G8 Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.f1 Sfi 
150 Idem id . , segunda hipoteca 84 
15G Idem Cabezón a Clanes, 1.a h ip3 . , 86 
1G4 Idem i d . , segunda hipoteca...... 84 
100 Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
1 T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
166 Electra Pasiega 101,50 
tro que, al efecto, epieda abierto desde 
esta l'edha en la s e c r e t a r í a del Ayunta -
miento de Torrelavega; el plazo de inscri-
ción se c e r r a r á , improrrogablemente, el 
domingo anterior, d í a 22, del mismo mes.,, 
Art . tercero. lEn concepto de indemni 
zación a l Ayuntamiento por los desper-
fectos en las respectivas instalaciones, e l ] 
d u e ñ o de los ganados a b o n a r á , en el actoj 
de la in sc r ipc ión , una peseta por cada res 
inscrita. , 
Ar t . cuarto 
pesebre 
A r t . 20. L a ad juc i cac ión de premios se 
c e l e b r a r á el ú l t i m o d í a en el si t io que se 
anuncie de antemano y en el mismo acto 
ae e n t r e g a r á n a los agraciados los pre-
mios y recompensas. 
Torrelavega, mayo 1019. 
La C c m i s i é n . 
PROGRAMA D E L CONCURSO 
En el concurso se a d j u d i c a r á n , por or 
den de mér i to , entre los diferentes ejem-
El expositor h a r á l a ins- ; P^res o lotes que se presenten, ios prc 
c r ipc ión , por sí mismo o por medio de fe- unos siguientes, sin perjuicio dé 
presen tan te, llenando con toda claridad (Mitades que a l Jmrado confiere el 
que se le facil i-ta ceduJa, de inscr ipc ión 
t a r á , al efecto en ía referida secretaria 
del lAyuntamiento, del a que, para su res-
guardo, se le devolverá un duplicado au-
torizado por l a Alca ld ía . 
" A r t . quinto. Cuando se trate jle gana-
dos cruzados, sea cuaiquiera la especié a 
que pertenezcan, se c o n s i g n a r á la raza 
del padre de la res objeto de la inscrip-
ción. 
Ar t . sexlo. Los ganados se p r e s e n t a r á n 
en el local destinado al certamen de nue-
ve a once de la m a ñ a n a del día, 24 de ju-
nio, ocupando e.l puesto que se les báVH 
designado y permaneciendo cu él, a- dis 
posición del Jurado, hasta el reparto de 
premios. Después de esa no se a d m i t i r á 
n i n g ú n expositor al menos que alegue lia 
berse retrasado por causa de fué rza ma-
yor á ju ic io del .1 orado de a d m i s i ó n . 
ar t icu-
lo 1 i del reglamento. 
GANADO VACUNO 
Clase primera-—Raza tudanca. 
. .Sección primera.—Toros de m á s de tres 
aoñs . 
Pr imer premio: 150 pesetas. 
Segundo premio: 100 ídem. 
Sección segunda.—Toros de unn a tres 
a ñ o s . 
l ' r imer premio: 1011 páse las . 
Segudo premio: X() ídem. 
Tercer premio: 5(( idem.-
NiOTA.—De todos estos premios desli 
í m : 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones 
ñolas y sus'posesiones: Por cada nalabnj 
hasta cinco inclusive, 0,10 peseüis: 
palabra m á s . 0,05.—Telegramas urgen̂  
tes- t r ip le del ordinario.—Telefjrninas' 
madrugada: cada palabra m á s hasta CÍD| 
co inclusive. 0.05; cada palabra má 
dicando en el despacho «De madrug 
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
da.»). 
Servicio por ta l . 
Impos ic ión y re t i r ac ión de valuresdíl 
clarados y paquetes postales, de 9 a 125 
Certificados, de 0 a KV?.n, 
Giró postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de Í0 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reli 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13, 
Reclamaciones de correspondencia asi 
gi i rada y certificada, de 9 a 11. ' 
Lis ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 1 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correó (te MfJ 
d r i d . mixto de Vallad<dld v Asturias, 
las 10.—Correo de Bilbao. Liérganes yj 
mixto de Llanos, a las 12.4.5.—('.erreo 
n a | i ^ a sc,o.mialcs s.. eutrega... la, mi I As t ' t í í i a^ iinhao.' L ié rganes" y O n t a » 
tad del importe al d isunbmr los p r e m i o s ' a 3() 
y la o t ra mi tad deutro de un a ñ o , como | , 0s (i;,minK08 se hfi(.e ^ l a n ^ i e el «j 
« p r i m a de conse rvac ión» , siempre que se par{0 a |ag ^2 íKi 
acredite que el novi l lo o toro l i a estado i 
preciando servicio como semental, a ú n : 
o ü ^ d o ^ a i y á eaííi ' l^ailo de diiefóo. I -n"- ** PTrw.Ri.n rANTtFi',p 
PISO A M U E B L A D O 
Se alqui a temporada de verano, 
Paseo de Menéndez Pelayo, 6, tercero, 
izquierda. 
M a n u e l : 
: M a r t í n r z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domic i l io .—Teléfono 568-
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y i 
Balneario dé Liérganes 
INO hay aguas de mayor eficacia que 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y p u l m ó n 
y p red i spos ic ión a los mismos. 
O O S F l O O I V T E ) 
Desde el d í a 1 de j n l i o queda abierto 
este balneario al públ ico . Coche d ia r io 
desde" Reinosa y Soncillo. 
S n s c r i p c i ó n m e n s u a l . . H O P ta . 
M í m 0,50 I d . 
E n t r a d a los no sus-
e r ip to res .0,10 I d . 
liliertail,2,eiitreliieriis.U72 
A ® 1 L L A . T r a j e s p a r a n i ñ o s 
almacenista de vinos er. la calle de ü a o ü a l a medida. Elegancia, y economía . 
y Velarde, 1, esquina a M a r t i l l o , estable 
ce una sucursal en Libertad, 2. donde, ep 
tuvo ( L a Peruana" 
Vinos PATERNIN/T 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Arruga , Odón y D 'Htrs . 
Los mejores caramelos y bombo 
í e s en la acreditada CONFITERIA 
« A M O S . — S a n FrancUso, *7. 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
E M I L I O GONZALEZ 
M A D R I D -
FUNDADA EN EL AÑO 1808 
Los exquisitos y acreditados chocó la 
les bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden, en Santander en skis 
sus ya conocidas Sucursales. 
Plaza Vieja, 2. Telf. 489. 




Sancionado va como el mejor 
tónico neruioso: como el m á s 
científico de los preparados de 
fósforo; acertareis con nuestro 
consejo r ecomendándo le a los de'-
biles. 
El vapor MERWEDE 
S a l d r á del puerto de SANTANDER ha 
cia el 14 de jun io , admitiendo carga pa-
ra H u l l y Le i th y para Londres, con cono 
cimiento corrido" v ía H u l l . 
Para i n á s detalles sobre este servicio 
y sobre el de Rotterdam y Amberes, d i -
r igirse a los agentes de la F R U T E R A 
L1NE. 
MODESTO P I Ñ E I R O y COM a Muelle, 27 
SANTANDER 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez .Nuñez, 13.—Teléfono 632. 
l a » « o ñ o i - a s ^ 
M . G. LACOMA 
* o ' iu colección de modelos de v'oslidos. 
H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 2-
M A R I A ARNAiZ.—Padi l l a , 8, I.0 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de apa ra to» 
or topédicos , bragueros y piernas a r t i f l 
c ía les , m ü l e t a a ' y cabestrillos 
Gramófonos y disses. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranolMO, 1S—Teléfonos f2 l y 411 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N OPTICAL 8PEGIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equi ta t iva) 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Susursal en el Sardinero: M I R A M A P 
H A R I T ACIONES 
Servlsio a la carta y por c u k m t o s 
E L . C E 1 V T R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
Í A RniUIRnNrRA : Q̂UISITOS BOMBONES Y CAHAJIEIOS 
L M D U l f l D U R L n M = CApRICHOS pAHA REGALpa 
: : Ultimos modelos en cajas para Iwfo8 O - S a n J b ' V a n c i t i ' O o (5 
Dabón-Polüos de arroz 
:-: eolonia-Extracío :-: 
EUXIR ESTOMACAL 
Es recelado por loe médicos de lius cineo partes del mundo porque toni-
fica, ayuda él laa digestiones y abra ©I apetite, guiando Isas djfloledtítw doi 
E S T Ó M A G O t 
®/ dolor de mtómago, ia dispepsia, í m ademm, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, irtarnan con estreñimiento. 
0® fanta ®n las prinoipales farmacias de? mundG y sn Serrano, S0C MADRII 
L A P R I M E R A M A R C A D E L M U N D O 
ENTREGA INMEDIATA.=toforines Mauricio R. Lasso de la Vê  
S A N T A I M O E R 
P O R E S " T A Y A " 
c 
,„, direrfu para New York desde Santander a mediados de jun io el vapor 
' V I . » IN u ® „ 
•1(}o carga para dicho pucr t r . 
ra fletes y d e m á s informes, diSsrse a su consignatario en Santander DON 
ÑAÑO (S. en C. 
PASEO DE PEREDA, NUMERO, 16. T E L E F O N O 9&0 
S o 
í T f l - ) L a P i n a T a l l a d a 
,0A DE T A L L A R , BISELAR Y R E S T A U R A R TODA GLASE DE LUNAS. 
E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE OESEM, CUADROS f.RA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A Í S Y EXTRANJERAS 
.0MO Ar«*« Ci ta lan tn , n ú m ^ -Te l é fono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, n ú m . 11. Madr ie . 
fluevo preparado compuesto de bi 
, (írbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
i jg de anís. Sustituye con gran venta- S 
j jjel bicarbonato en todos sus usos. - ^ 
| Cija: 0,50 pesetas. - ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO 
e venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez ^ le l Molino y C o m p a ñ í a % 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
US I.A 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n de e f e c t o pa sa j e ro . 
L A X E N 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d í a s . 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de ia provincia-
Compañía Trasa t lánt i ca 
l . i n o á E L d e * O i i l > £ * y ] > l ó | i o o 
El d í a 19 de jun io , a las tres de lutarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y ?arga para .Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y Í5,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a ios s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar.con destino-a la Haba 
na y Voracruz,- que SOLAMENTE d e l e r á n proveerse de un p á s a p o r i e visado por 
el sefior cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsu l de Méjico, si sedirigon a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
A fines de jun io s a l d r á dé S a n ^ t a n d é r el vapor' 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
admitiendo pasaje con deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, sefiores H I -
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.T-Teléfono n ú m e r o 63. 
Las antiguas pastillas pectoraler de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de. garganta, se ha l lan de 
venta en l a drogueriade P é r e ^ del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l laf ranca y . Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
r o z Q 
• - o 
3S jabones puri 
bricación y gu _ 
'A más económij 
ós llura, sinow 




ue aetua bajoi 
Jl Estado. 
tes de crédito ( 
5 por 11)0 deintí 
personal, al 51^ 
ie valores delf 
e industriales») 
as, efectos, 
'ntes mayor inif| 
ue las 
.s satisface el 3 
I pesetas satisíi 





i r a bodas, bsofl 
is, etc. '¡¡¡sm 
VINOS 
n @ 2 
O S T A L f ' 
l¿ lene usted callos, 
Lerrugas, ojos de gallo o durezas en 
ios piés? Use el infal ible y laureado 
C A L L I C I D A C U R D A ' : 
(CALLICIDA VELOZ) 
¡que ios quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pé rez del Mol ino y Com-
¡pañía y farmacias. 
A P R O V E C H E N 
¡¡ñoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes . 
I Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
fe 0,65. 
pilos, 3,25 pesetas. 
Patata vie'ja, de Reinosa, superior, en 
irnada amarilla, a 0,25 c é n t i m o s ki lo . 
lO kilos 2,50 pesetas. 
[Blanca de Castilla, amar i l l i t a , superior, 
10,20 céntimos el k i lo . 
|p kilos 2 pesetas. 
jerta l a S i e r r a 2 3 ( a l m a c é n ) 
y pla'a de la Esperanza (arr iba) . 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domici l io a la mV I 
José, n ú m e r o 1, segundo. 
viejo, a seis pesetas arroba, en l f j 
nrénta de ette pe r iód ico . 
V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S ffi-
Lus L O N F U E S L A M B E R Jan a las v.as gAuito u r m - r i a » n esiaHu . .ormai, evitando c r a s o dr 1*6 pel igroel t -una» ¿«udeUüa», quitar, j cal-
fuau i n s i u u t á ü e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los únicos que curan radicalmeme las estrecheces u r e t r « > 6 , proslal i t is , i i r e t r m i . 
cistátis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mili tar^, Ptc, Una caja de ©ow 
fítes Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , i pesetas. 
E l . R O O Ü Ü É P ü f t A T f V O L A M B E R , inmejorable reconstituyeme unt ia i í i l í l ico-y r e í r e scan ic Je La Mingre, cura completamente y radicalmcii i? 
la sífiKs v todas sus consecuencias. Impoienciae, dolores 19 las huesos, adenitis glandulares , manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
ues, espermatorrea, herpe'lsrno, a lbuminur i a , escrófulas , l infatisino, linfoadenioua, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de R00I1 dagsuratlvo 
Lamber, con la debida i s t rucc ión , 3 peseta?. J I * 1 * M 
Pata correspondenc.a y consultas gratui tas l amb iéu pvir oar ia», que w c o n t e s t a r á s^guidameiit? y con reserva dir igirse: Medlwmentoa L A M ' 
SER, CaUe Claris, ' u . — B A R C E L O N A . , , , 
De venta en ? .ntander. H'-Aorei Pére^ »•>!• U.-i 00, > iv^un^ama. .-¡rt.^ufría, l'ia.-a NIP i & i ^ l e u ^ l a » , j d r 6 g u > r t ¿ d* don Atünno Leal. Aiaríi,-
¿ a ñ a s . n ú m e r o t(K 
y maderas del p a í s de todas 
clases y medidas pa ra cons-
t rucciones , armazones y m i -
nas y t raviesas , e t c é t e r a . 
SOLICITAR PRECIOS A 
H , o 1 a y o , 
C a s t r o — U r d í a l e «»• 
Ofrece a l públ i co 
la f áb r i ca de bordados, Ruamuyc r , nú -
mer 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortlnohes, visillos, cort inas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i -
cados a ia medida. 
Presupuestos áconómicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
I T Se reforman y vuelven F r a c f Smokins, Gabardinas y Uni ^ formes. Per fecc ión y eeconomi 
jwense trajes y gabanes dfsde f ec» 
^'tai; quedan nuevos. MORET, 12, 2. 
¡arbones asturianos. 
VIHTA8 POR MAYOR Y M E N O » 
Afinado, menudo y de fraKua. 
íUUAN B U 8 T A M A N T E (» . •» « j 
Barvantet. » 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
yjecios como nadie. Para convencerse 
^•en esta casa. Velasen, 17. 
spaio 3 
N v i c i O DE SQMO 
J 'as de salida de Somo: A las ocho, 
^ y media, una y cuatro y media, 
¿•"•as de salida de Santander: a las 
'seis'01'1' treS y ínei l ia ' cuatro y media 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de Espafia, d i 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ravias de vapor, M a r i n a d'-
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjera^. Declarados similares al Cardtff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para ^ n ^ u e » ~ Aíflom«r*do» — Co* 
a m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
^fá^ensfl Í ' Í P pedidos a 1« 
Sociedad Hullera Española 
t 'elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n XupjBte, 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, Beflores Hijos de Angel Pérez y CompañU».-
CIJON y A V I L E S , agente;» de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a — V M E N O A 
^an Rafael Tora l . 
P i r » otrno I n f o r m o y precios d i r ig i r se a las oflejna* de 
8 0 C 8 E S A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
e r c i l i o - S e g u r o - P r á c t i c o 
F E L I X O R T E G A ( S . A . ) , c a l l e d e B u r g o s , I - S a n t a n d e r 
, ̂ pa^BWfw^si^jiiiiiiiiii!! niHimiiiHi i m u i w i i i i a a a B a p B a a i w w B g C T a » 
63 
i8iV ?.Puede desatander eata Indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
rVae S; nerv*ÜS'dad y otras consecuencias, l i rge a ta jar la a t iempo, antes de 
K0\ c CorJvierta en graves enfermedades. Cus polvos regularizadores de R I N 
r'^THü reniedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
K de j en ^os. ^ a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
^cnp-8 A c i o n e s naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
P ídan9e propectos al au tor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
ftride en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
X A g e n c i a 
d e p o m p a s 
f ú n e b r e s . 
La Propicia: 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
C o r 8 C a 8 a e n e & < a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C H E » E S T U F d , - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s ^ 
W c i o p e r i n a n ^ k - A l a i n e d a P r i m e r a , DÚJU. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
t ' l m e j o r b e t í i n d e l m t i n e l o o w 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d é s u c o n s ú m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
I S I Q a i o e p t é i s o t r a m a r c a . 
X J I J O s 
DE-
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
FABRICANTES Y A L M A C E N I S T A S DE CURTIDOS 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a s , m e t i s , d ó g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e? c a ' z a d o . 
o a l q u i l a n . 
Dos gabinetes amueblados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E ^ C O I V I P R T T Ñ ' 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
BODEGAS RiOJANAS, M U E L L E , 31 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACA M A i 
s QVE N A D I E :-
Juan 48 Herrera, 1. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L e O N Z A L E Z 
8aHe de San Joeé , n ú m e r o I , bajo. 
s E Á I L Q T J I L A 
piso amueblado. I n f o r m a r á n : paseo de 
Menéndez Pe l áyc , 6, segundo derecha. 
J . - .8 
iPé r sona formal , con p r á c t i c a en admi-
jnisrt.ración, contal)filidiad e iJimejorables 
referencias en la plaza, se ofrece como 
adminis t rador de lincas o industr ia , para 
la capital o sus ininndiaciones, disponion 
do de capi ta l para g a r a n t í a . 
1 n t ' u n n a r á n en esta a d m i n i s l r a c i ó n . 
oficialas de modista.—San José , n ú m e r o 
3, searuhdo. 
O l a L U L c f L i o Q - o m e z 
L I N E A SE CUBA V MEJICO 
berviciu uiL-neual, saliend'i ile Bilbao, de Santander, de ü i jún y ile C i i u -
fia, para habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (event-iali y de la 
Habana para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L3NEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio niens>ial saliendo de Bar. dona , de Valencia, de M á l a g a y de Cft 
diz, para New York, Habana y Veracru/ (eventoal). Regreso de Vera .ruz svea-
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, aaliende de Br.-celona, de Valencia, de M á l a g a j de Céi 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz <Je La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a 
lldas de Colón para Saban'Ja, C u r á c a c . Puerto Gab^Do, La Guayra, Puert 
Rico, Ganarlas, Cádiz y Parceicna. 
L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz e! 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiera-; 
el vlaie de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimenemal, saliendo de Bilbao, Santander. Gijón, Co ru j a y Vlgo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires p a r » Montevideo, Santos. R ío Janeiro. C&ria 
r í a s . Vipfo. Coruí ia , C-ljón. S a n í a n d e i y Bilbao. 
L I N E A US FERNANDO POO 
Servicio mensaal. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Ailcanie y de Cá-
diz, pera Las Palmas. Santa Cruz de L a Pal-na y puertos de Canarlaa y. de 
la P e n í n s u l a Indicadas ep el viaje de ida. 
Adem&s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estable 
do los especiales de loa puertos dei M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
t áb r l co a New York y la Hneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin bilos. 
. T a m b i é n se admite carga y ee expiden pasaje? para todos lo» puertos del 
mundo, servidos por l ínea? regularen 
F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS. — SANTANDER 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
ra el cielo 
El mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és te sedoso y flexible.. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que iiermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a d? P é r e z dej Molino y Compafi í* . 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N Q e i B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ^ 
M E O , B tea Je les Mes), í-Mm niero 227. 
